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D E L 
BIAEI0 D I LA MARINA 
Por ausencia del Sr. D . Casimiro 
Ternándoz , desde esta fecha lo susti-
tuye como agente üoi DIAKIO DE LA 
MARINA en Bejucal el Sr. D . Manuel 
Fernández , con quien se en tenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana, 8 de octubre de 1897.—El 
Administrador, J . M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SEllVICIO TELEGRAFICO 
DEti 
Diario de la Marina. 
Ali DIA11IO DE IÍA MAKIXA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOGHE. 
NACIONALES 
Madrid, octubre 12. 
A M B L A E D 
El señor Amblará ha salido para In-
glaterra. 
C O N F B K E N C I A 
Han conferenciado los generales Mar-
tines Campos y Blanco. 
P A N D O 
No irá á Cuba por ahora el general 
Pando. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-85. 
H O m i A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva ¥or1ct Octubre 12 , 
ú las f>\ de la tarde* 
Onza» españolas, (i $15.50. 
Ceuteues, íí $4.77. 
Descuentopapolcomíircíftl, SDi/v., <lí» ^ & 
6 por ciento. 
Cambios aob re Lomlres, «O tl?v., banqueros, 
á $4.82. 
Memsobro Parla, «O ajv., baiuiuoiros, & 5 
francos 18|, 
Idem sobre Hambnrgo, 604?v., bananeros 
Bonos registrados «lo ios Estados Unidos, 4 
por ciento, A 11S|, ex-cwp<fn. 
Centrífugas, n. 10, poí. 9«, costo y flete. 
Centrífugas e n plaza, .1 3|, 
Regular ü buen refino, en plaza, ú 3 GjlO. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 I2I6, 
K! mercado, encalmado. 
Vendidos 350 sacos y 1800 toiicladiis CÍMI-
trífn gas. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, noiniuaU 
Manteca del Oeste, eutercerolas, á $10.70. 
Harinapateut 3Imaca«>la, A $5.50. 
JLondreSf Octubre 12 . 
Azíícar de remoladla, a S/8 i . 
Azíícarcentrífuga, pol. Jlíí, á 10/7 é. 
Mascabado, laír sí good reíiuiug 9/3. 
Consolidados, & l l l ü , ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatropor 100 español, a 011, ex-íuterés. 
JParís, Octubre 1 2 . 
Renta 8 por 100, & 102 francos 85 ets. ex-
interís. 
{Qucdaprohiüida la rep-oducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




B 8 P A N A . . . . , 
>NQ-LATERRA«o 
F R A N C I A 
ALEMANIA 
ESTADOS U N I D O S . . . 
19i á I 9 J p . § D . á Sdiv 
20| & 21i p .g P. á 60 d^v 
7 á 7í¡ p .g P. á 3 
5f á 6i p .g P. á 3 
JÚi á l U p .gP . & Sdxv 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifuga» de suarapo. 
folafliación.—Nominal. 
A z ú c a r de miel. 
PolailsaoUta.—Nominal 
A z ú c a r maacab&d». 
Oomfin á regular refino.—No hay 
E r e s . Corredores de semana. 
D H CAMBIOS.—Don Franci.sco Ig'esias, depen-
diente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánoliez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
BB copia—Habana 12 de octubre de 1897.—El 
Sind ico Presidente Intnriuo. J . Peteraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 12 de octubro de 1S97. 
16 á 17 p § D, oro 
15 & It? p g D . wo 
49 á 50 p g D . oro 
70 á 71 pg D . oro 
FONDOS P Ü B I C O S . 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 ídem 
Ídem de anualidades.. 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.|Em.l«ü6) 
Xdora del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Kxcmo. Ayuntamiento do la 
Habana 1. emisión , 
¡Idem, idem 2? emisión... 60 & 51 p|g D . oro 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agrícola 
(Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
JSmpresa rto Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compartía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Hispano Amere'.1 Consolidada 
Compañía Cubaus. de Alumbra-
de Gas.. . . 
Sineva Compañía do tías dé l a 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas k Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cdrdcuas á J ú c a r o . . . , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión á. Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Saguala Orando*. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril delCobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u o u t á n a m o . . , . 
I d . de San Cayetano á Vinales 
Keftnerla de Cárdenas . . . 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
I d . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina 
I d . id. Nueva Fábrica de Hielo 
91 & 93 pg D . oro 
50 á 51 pg D . oro 
51. á 52 pg D . oro 
62 á 63 pg D . oro 
59 & 60 pg D . oro 
59 & 60 p§ D . oro 
48 á 49 pg D . oro 
97'á"98 pg D . oro 
13 á 14 pg D . oro 
84 á H5 pg 1>. oro 
OBLIGACIONES 
Bípotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p g • • • • • • • • . . • u . . . . . . 
I d . id . 2? id. al 7 p g 
Henos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
rican» Consolidada.,.. , 70 á 71 p g D. oro 
I 0 T I C I A S D E V A L O E E S . 
PLATA NACIONAL: 80i á 80i por 100 
Compi. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
OblígacionoB Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento « 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
Ae C u b a . . . . • • • > . . . . » • . • • • • • 
ACCIONES. 
B&noo Español de la Isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . • 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla.. 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
oarriles de Caibarión. 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sf.banilla.,., 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . a 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado. 
Ueflnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoenet de 
Hacendados.... 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur mmn 
Oompañía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana... . . . , , , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacene! de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . , , , , 
Red Telefónica de la Habana 
Crádito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones , 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones.... a • • » • 
Oblieaoioneai..«..,. ,„., 

























































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observacloítóg ílel 11 de octubre 
H A B A N A 
8 ám 
12 m. d . . . 






















Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 30°. 
Idem mínima idem á las 7 a. m. 28°. 
LUivia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 










































Comandancia Militar de Mañna 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á loa 
Capitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E NOCHE 
Hay indicios de } 




B ^ d e r a a « ^ a m « ^ 
L l Z r i r n t . T " Un farol blan-tad horizontal,, y c0 ínfer¿or, 
Ctr.d.!Í.!!!!;ríBola Ninguna. 
.TT. , v. T Farol blanco Disminuyen i08 C Bola negra sobre I superior> 
. , . . . ) i i j x • 1 Farol rojo in-( gallardete rojo., y f6rior.. 
{Bola negíft s^brel 
bandera amari-' w „ , / , i •in\n„nn 
l ia y azul por m i - í , l a n C 0 -
tad horizontal.. J 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente risible: 
distarán los faroles de una señal entre ai un metro. 
Laa señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Sepíieiabre de 1897.—Emilio Ruíz 
del Arbol. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P E O V I i í C I ^ 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l recluta de la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Benjumeda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará ou este Gobierno Militar de 3 a 4 4 de la 
tarde en día liabil para entregarle documentos que 
le pertenecen. 
Habana 1? de Octubre de 1897,~De orden de 
S. fí.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-5 
GOBIERNO M I L I T A f i T,A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reclutas de la zona de Burgos n. 17 cuyo» 
nombres y reemplazos á qua pertenecen se expre-
san á continuación, así como sus domicilios, se pre-
sentarán en este Gobierno Militar en el término de 
8 dias contados desde esta fecha, de 3 á 4 de la tar 
de en el que no aoa festivo para enterarles de su 
situación en el Ejército, en la inteligencia de que si 
no lo efectúan serán tratados como prófugos. 
Reemplazo de 1895, Felipe Tercilla Moyorusa, 
domicilio Habana. 
Idem idem, Macelino Altuera Celava, id. 
Idem de 189fi, Gabriel Navales Villanueva, id. 
."abina, 8 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. É.— Kl Tepiente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-10 
ZJDÍCTO 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sob re anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
Eu cumplimiento de lo que prescribe el artícul0 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del rematador del arbitrio, situada en la CAL-
Z A D A DE G A L I A N O N? 21, eu días hábiles y ho-
ras tlelas 1) de la mañana á las 1 do la tarde, para 
hacer efectivos c.'/s adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á coafcai ¿ejíde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del anti-^jj^p ;iies de noviem-
bre, en el concepto de que si así no \Q íc^iflean ee 
procederá á lo que previenen los artículos í|>, í £ y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
cúiu á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instruceiíii del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contfa ij^dores á la llaciemla pública apli-
cable á la municipal p^r R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Jjiñs García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suái'eí y í&xk'guez. 
Cu 1131 alt lb-9l*b 
Escuela Provincial Artes y Oficios 
D E I Í A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta fecha del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial, se pro-
rroga la matrícula de esta Escuela hasta el dia 15 
do los coj-fientes y se autoriza la celebración, en el 
exprés' tiempo, de un nuevo concurso de admi-
sión pr ya la Buseñan^a técnica-industrial, de exá-
meue de ingresos y oxtrao^díñanos de curso. 
D' ho concurso tendrá lugar í 'ii-? J 2 j . « l d í a I 4 
del n es ictnal. 
Lo qu i de orden del Sr. Director se publica pa»a 
ge* erai conocimiento. 
Habuia 2 de Octubre de 1897.—Manuel Pérez 
Btiftto. 4-7 
E D I C T O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA, 
SrBGOCIADO DE AYUNTAMIEKTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 18í)7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, do la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los conccslonorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez d« la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Otf ibre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P íblica y á 
la Real orden do 7 de Noviembre do 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897,—El Subgoiher-
nndor, José Godoy García.—Públíqueso: Pl A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. . 
C 1250 30-28 S* 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 13 de octubre. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA, 
El Comandante del 119 batallón de Artillería D , 
Carlos Carlés Ruiz, 
VISITA DE HOSPITAL, 
109 Batallón de Artillería, 29 capitán. 
ATÜDANTE DE G0ARDIA. 
El Io de la Plaza, D , Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 





El Batallón Urbano, 
J E F E DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D, Antonio Diaz-
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sartrento Mavor. Juan Fuente*. 
13 
. . 14 
14 
«. 15 
. . 15 
— 15 
. . 17 
„ 18 
«. 19 
. . 20 
. . 20 
— 20 
M 2i 
. . 23 
. . 24 
. . 25 
28 
Nbre. 2 
. . 8 
. . 4 
. . 4 
— 5 
Obre. 
Drizaba. Tamnico r eacaUa. 
La Navarre: "V eracrac. 
Montserrat: Cádiz y esc. 
México: New York. 
Riojano: Liverpool y esc. 
City of Washinarton: Veraora» T esc. 
Yucatán. Nueva York. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
Madrileño: Liverpool y eso. 
Aranaai: Nunva Orleans y e«saU 
Concho, N . York, 
Vhrilaucia: Tamplco y eso. 
Ynmnn veraorüx y escalas. 
M . L . Villuverde: Puerto Rico. 
Séneca New York. 
PanamA: New York. 
San Agustín: Colóny eso. 
Cayo Blanco: Londres y Amberos. 
Euskaro Livernool y eac. 
Martin Saenz: Barcelona vesc. 
Manuela: Puerto Klooy esoaiaa. 
Berengruer el Grande: Barcelona. 
Gaditano, Liverpool y escalas. 
BJLLDSUkN. 
13 Mascotte: Tampa y Key West. 
. . 14 Seiraranca: Veracnu. 
— 14 Drizaba: New York. 
. . 15 La Navarre: Coruña • eioalu. 
. . 18 City of Washlnirton: Nuey» York. 
. . 17 Montserrat. Veracruz, eM. 
— 18 Kucatan: Tamnico y eanUto. 
— 20 Reina María Cristina: Coruña y esc. 
20 México: New York. 
„ 20 María Herrera: Puerto Eieo y $tGal£3. 
21 Ar ansas. Naw Orleans y eso alas. 
. . 21 Concho, Veracruz y esc. 
„ 21 VUslIancia Nueva TorK. 
„ 23 Yumurí New York. 
25 Séneca. Tampico, 
— 31 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y escala. 
Nbre. 10 Manuela: Puerto Bico ye ioa lu . 
REQUISITORIA —Don Joaquín Vega y Castañe-
da, Teniente de Navio de l í clase, Juez Instruc-
tor de la causa cpntra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael" que pa-
tronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento no acor-
dado la compareceneia del citado individuo cuyas 
señas son: 
Ojos negros, pelo idem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idem, barba idem, color tr i-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero so ignora. 
Y para que pueda tenor efecto su presentación 
he dispuesto la publicación déla presento requisito-
ria, por la que cito, llamo y omplazo al referido in-
¡¡íviduo, á ñn de que, en el término de veinte días, se 
pjresejíjíe en este juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimiento de no comparocer será 
declarado rebelde^ y encargo á las Autoridades de 
,toda8 clases que e'p cuant^ tengan conocimiento del 
pagadero del individuo eypfesai/o procedan á su 
deíeución, ordenando sea 'conducidp con custodia 
Á este Juzgado de instrucción y ¿L mi disposición, 
Caibarién 6 de Octubre de' 1897,—Jo^iqu^n Ve-
ga.—Por mandatp de S. S, i?l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-13 
EDICTO.—Don Rafael Martoa Piña, Alfére? de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
Miguel Ceíerino Andreu, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
referido individuo ó ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para que en el término de vein-
te días comparezca ante el Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del caSanero torpedero Martín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
¡)¿Kf}o, Nuevitas á 5 de octubre de 1897.—El 
Juez Instruc¿<>r, Rafael Marios.—Por su mandato, 
Juan Buca. ' 4-l3 
Comandancia Mili tar de ^íarina de la provincia 
de la Habana—Juzgado' ítftfytf.-J). femando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayv dan¿.e de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver de 
l¡.)i hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo caDtaf'Q, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandpra con lineas 
horizontales blancas y rojas y an el ápgulo superior 
al asta un escudo con nnevo estrellas y un ramo en 
el centro, debajo dice Unión y más abajo las inicia-
les D, R, D, enlazadas y un ramo antes y después 
y un ancia en la mano; se hace saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
presenten eu este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre 19 de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López baúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
ijíuoz '^nstrnctor de la misma. 
í>or ei pre?ente edicto, cito, llamo y emplazo al 
m a r i n e r o ^ fué ^eii>ergaiitín goleta, «Neptuno,» 
para que ocntró diol t,érmfifo de quince días, se pre 
gente en este Juzgado para pyacuar iafj deto de jus-
ttcla, eu un interrogatorio de la Capitanía General 
del Departamento de Cartagena: apercibido que si 
no lo verifica iucuirirá en los perjuicios consiguicn-
Habana, 2*5 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.-—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma.! 
Por el presente y término de cinco dias, cito, Ua-
jiú» y íia^píajío para que comparezca en este J u í g a -
$ ¿ en^'a y '¿oía h ib i l de despacho la persona que 
iiubieáe jaá^ftra&o tma cMula de inscripción expe-
dida en Benidorme áí 'ipÜí^dcc Vlcftnte Puster y 
Pérez, la entregue en este Jüz'gádv» í íasaenrrido 
dicho plazo sin vorilícarlo el expresado dbcumeato 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc 
tor. Fernando López Saúl. i-3 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dr^g^e^. Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instríi'ctojf p.efroflincnte de este Apostadero. 
En uso de las faculiadfás ^uo ?r e concede la v i -
gente Ley de Eniniciamitnto militar de'Máj-Iha, por 
esta primara requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Félix 
Díaz y Rosendo, cuyas generales son las siguientes: 
pelo negro, ojos negros, color trigueño, barba nin-
guna, nariz regular. Para que en el preciso tér-
mino de treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requisitoria en los uiarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que le instruyo por el delito de ha-
ber desaparecido del buque do su destino, cañonero 
;#«^mpaso|» en 26 do Febrero de 1896, apercibién-
dole quefe jic yerificarlo le parará el perjuicio que 
haya lugar y será droleado rebelde. 
A l propio tiempo. ¿íi "noíAbie do S. M. el Rey 
fq. D . g.) y en el mío, suplico á todas agísvida-
des, tanto civiles eomo militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á veinte y siete de Sbre. de 
mil ochocientos noventa y siete.—V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de B. S.—El Se-
eretario. José G. Guraá. 4-2 
Y A T O J E S OOSTBEOa 
es I B P E B A S . 
Obre, 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc, 
M 13 Purísima Concepción: en ttatabano, proo*-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Gnu, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuegoi. 
«• 17 Antinógenes Menénde^. en .Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala^. 
17 Cosme de Herrera, uo Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
. . 19 Juila, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarf. Baracoa. Guantánamo y Cubt, 
. . 20 Jo«ofita, en Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos, 
. . 28 M. L . Villaverde: Santiacrode Cuba y ais. 
. . 24 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
29 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. y Bao. de Cuba, 
Nbre, 4 Manuela: üe Santiago de Cuba yeacalM, 
B A L D E A R 
Obre, 14 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
«. 15 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
15 Tritón: para Cabafias, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y La Pé . 
•c, 17 Furísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
m 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
— 21 Antindgenes Menóndes: de Batab&nd para 
Cuba y escalas. 
a. 24 Joseflta do Batahanó, para Ulentuegoc, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba 
25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
•á 31 M. L . Villaverde: para Sito, de Cuba y eac, 
Nbre, 10 Manuela, para Nuevitas, Pi;o,F»dre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
lando IQP li^no^.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulusta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardé para Río del Medio, Dinias, Arroyos, La Fé 
yGuadíana.—Se despacha a bqrdo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Pé, Retornando los miércoles, 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Pé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, ratornando loa dins 17 27 y 7 por la mañana. 
FÜEKTO D E L A HABANA* 
SNTÍTDAS. 
Dia 12: 
De Mobila en 3 días vap, noruego W'stein, capitán 
Arewold, trip. 15, tons, 469: con madera, á Ra-
fael'I-', Santamaría. 
De Galveston en b díás \ap. amer. Menensha, ca-
pitán Boyne, trip. 40. tons. 1,227: con ganado 
vacuno á los Srea. J. F. Bensdes y Cp. 
SALIDAS 
Dia 11: 
Para Hamburgo y escalas vap. alemán Komannia, 
cap, Jausen. 
Movimiento da past&Je^o». 
SALIERON 
Para N . ORLEANS, en el vap. amer. «Gussie:» 
Señores don José Hugues y Georgo L . Lay, 
Buque» que se kan despachado. 
Para Hamburgos, vía Matanzas, vap. alemán Mar-
komannia, cap. Jonsen, por E . Heillut y Cp.: 
con 150 bocoyes aguardiente y efectos, 
Nueva Orleans vap, amer, Gussie, cap. Birney, 
por Galban y Cp.: con 2 caías de dulces. 
Buque» que» h.an abierto registro 
Paral'ampa, vía Cayo Hueso, yap. amer. Mascotte, 
cap. A^lpn, por'V. íiáwíón Chiidá y Cp.: con 
mmñ i 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balaguer, 
Panzacola, vap, ing, Nymphaea, cap, Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Coylon, cap. Hauseu, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, cap. ügarte , porM. Calvo, 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp, 
Nueva Orleans vap. amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp.' 
Falmouhts, via Isla de Pinos, boa. norg, Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp, 
La paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés La Na-
varre, cap. Ducrot, por Bridat, Mon'tros y Cp. 
Nueva York vap. amer, Orizaba, cap, Dowua, 
ppr í | idalgo y Lg . 
Pól i zas corridaaf ©1 di^ 11 de octubre 
Miel de purga, bocoyes... 
Miel de purga, i bocoyes. 




Hx'íracto de la carga de buque» 
despachados. 
Aguardiente, bocoyes 1R0 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
"la Habana,-Juzgado Militar.—Don Fernando 
¿9«p8¿'Saiil, .^'eniente de Navio, Ayudgnte de 
laüoiíiaaaap.ojia ^3 ^íaripa dp, este Proyinoia y 
Juz Instructor de la' 'iv^mu. ' * 1 
Por este segundo edicto, ci'ío, llamo y eujpJa-e 
para que compadezca en este Juzgodp en dia y boira 
hábil dentro del término de quince dias al inscripto 
délo Coruña Antonio Iglesiits Villaverde, hijo de 
Domingo y de Clara, natural de la Coruña, dg 22 
años, á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le instruye por la Comandancia de 
Marina de la Coruña por prófugo de convocatoria, 
apercibido que si no lo verifica, le pararan )os per-
iuicios consiguientes. 
Habana 15 de Septiembre do 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-22 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ftndo López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
fe ifc) £!ernandancia y Juez Instructor de la 
misma. ~ 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo ai 
inscripto disponible Francisco Hernández y Flor i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
íjijias ae presente en este Juzgwdo á responder de los 
cargos febíj Je resulten eu la causa que se le sigue 
por el Fiscal dV la Gí)i<+aí¿.(Jaíicía de Marina de Bar-
celona como prófugo a» convocatoria; ei> la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. del897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
Gtbrep M4Scoíí.e: jijayo Hueso y Tampa. 
. , 13 María Herrera: Pue'rtp |íi_oo y escalas. 
13 Seguranoa: Nuev^Yo^jK. 
.« Vi Leonora: Liverpooly eco. 
General Trasatlántica 
áe vapores correos faceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés . 
Saldrá para dielios puerto» directamente 
(íobro el 15 de Ootubro el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to(?a Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenoa Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los couoei-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peep bruto su kilos v el valor de la factura. 
La carga «e recibirá tánicamente el dia 
13 en el muelle do Caballeriaj los conoci-
mientoa deberán entregarse el dia anterior 
ec la casa consignataria con especificación 
del peao bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so ñará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapore» de esta Compañía siguen 
dando á loa señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEEOS y COMP. 
Vi&s d8-S aS-a 
VAPORES CORREOS 
A IT T E 3 S B 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
SL VAPOK COBRaO 
capitán D E S C H A M P S 
•aldrá pasa PROGRESO y V B B A C B U Z el dia 17 
de Octubre á las 4 de la tarde Hoyando la oo-
rresponde&cia pública y de oficio, 
Admite carga j pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporte» so eutregarán al recibir loubUloJa 
de pasaje que solo serán expedidos basta las 12 del 
día úe salida. 
Las póllaae de carga se armarán por los eousigna-
tatlot dntei de correrlas, sin cuyo re^nüiito m i ñ nu-
las. 
Beoibo carga & bordo hasta el día 16. 
NOTA.-—Esta Compañía tiene abierta una pólissa 
flotante, atd para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos yanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e l puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Pandándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i COBJÚputarif 
H . Calvo. Oficios n. 88. 
E L VAPOR CORREO 
capitán C A S Q U E R O 
saldrá para 
Santander, 
el dia 20 de Octubre á las 4 de la tarda llevando 
la correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólií as de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 19 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 18. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póllta 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec -
tos que se embarquen* n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
ola el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoe los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
tdmitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá R« eonsignttaxio 
81. Calvo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
sa combhaoién con los vi^es á Europ&i 
Veracruz 7 Centro Amérioa. 
80 harán tres m e n s « a l « « , «aüend» 
los vaporea de este puerto los d ías 
IO, 20 r 30, 7 del de Mueva 7 o r k 
los dias l O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
JSL YAPOK-OOREEO 
capitán O T A B V Z D B 
saldrá para N E W YORK el 20 de Octubre á las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en¡la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
lotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedenasegurarse todos los efectos 
%ue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignaiario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
M May agües . . . . . . . . 
v, Aguadilla 
A Nuevitas el,...a>aa 2 
. . Gibara. . . . . • 3 
Santiago de .Cuba. 4 
. . Ponce,.. . . 
. . Mayagiiest„., 
. . Aguadilla . . 
<~ Puorto-Rioo 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
. . Aguadilla 
„. Mayagüez 
. Ponce 
¿ Santiago de Cdbá. 
M Gibara-
*, Nuevi tas . . , .» . . .» . 
A g u a d i l l a . . . . . . . . 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 




M O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Fuerto-Bieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
/ de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe j 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época do cuarentena, 6 sea desda el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, jpero pasajeros 
sólo para los óptimos puertos,—2f. Cuino y CfiffM. 
K . Calvo y Oj>mp<> Ofiqics nfóieroSÍS. 
í i ! M BE LA HABAKA A COLON 
Bu combinación con loa vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaper 
¡ros do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
«. Santiago de Cuba. 0 
„ La Gua i ra . . . . . . . . 18 
^ Puerto Qábel lo . . . 14 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 17 
MI Cartagena... . . . . . 18 
« C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
1S 
A Santiago de Cuba el 9, 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.... 13 
mm Sabanilla,.. 
mé Cartagena.. . . . . . . 
.« C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
M Santiago de Cuba. 
M H a b a n a . . . . . . . . . . 
8IS-1J 
¿ T i s o á ks cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, par mal anvas* y falta de precinta en los 
ttisnos. 
V » . va 
A Wew "Sferk en 7 0 boras. 
os rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V B T T B 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos lo 
mlércolesy sábados, á la una de la tardé, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, ddnde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Yosk cín jambio al-
guno, pasando por Jacksonvlile, Savana^n, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
áos-ünidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después da las once de la mañana. 
AVISO,—-Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos délos Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Liwíoa CMÍds y ü m f * , i . m € 
0 m 
m 
& I I ? E A S D B I . A S A17TXX.S.AS 
"ST OOILFO DIS MJSXICO. 
Salas r e n t e i las i e a s i * . 
De H A M B U R G O el 6 de eada raes, parala Hab 
con escala en PDBBTO-BICO. 
L a Empresa admite Igualmente earga para Matan 
•as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
cuiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la l i l a 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cubft de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amoterdam, Am-
beres, BirmlngUam, Bordeaux, Bremen, Cherbourir 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
droa, Ñápeles, Southamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los oareadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
3?ara H A V B B y HAMBURGO, eon oícalta »-
VGGtuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8. SALDRA é¿I*m 
*1 vapoF eoneo alemán, tí» amt¡M 
capitán J 
e&olti earga para ios citados puertos y también 
Uansbordos con oonoclmientos directos para un *rsn 
Btímero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D S L 
SUR, A S í i , AFRICA y AUSTRALIA, segfc por. 
Menores qu^se facilitan en la casa oonsignataria. 
MOTA.—La oarga destinada & puertos en donde 
Botoca el vapor, será ta-wbordada en HambuMtf 
•ne l Havre, i oonvenl«neia de la Empreva. 
Bste yapóse hasta nueva orden, ae admite SMS* 
Isroa. 
La oarga so recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s* reciba per la Adminis-
tración de Correos. 
& D V E B T B N C I A IMPOETANTJE, 
Esta Empresa pone á la disposicicn de lo.s aeñaroci 
cargaderos sus vapores para recibir Cívrga eu uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla de 
Cubi^, siempre que la carga que se ofrezca sea suíi-
cienté para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven ®ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS consignata-
rios: ENRIQUE HE1LBUT Y COMP,, San Igna-
cio n, 54, Habana. 
^'«Jf IPfi-ISMv 
Mew X o r k 
and Cuba 
d ÍL 
Línea de Ward 
Servioio regular de vapores oorreos smeriosno* an 
4re los puertos siguientes: 
Nueva Ycifk, Clanfuego», J amplco, 
Habsua, Progreso, Campeche. 
Nasaau, Veracrui, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Naev» York parala Habana1) fampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos M aábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nuera York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de 1» tarde, como í l -
gne: 
Y U C A T A N Octubre 2 
SENüCA — 7 
C O N C H O , . . . — 9 
DRIZABA — 14 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . - 1(5 
V I G I L A N C I A , . . — 21 
Y U M U R I ; . . . . . . . - g3 
Y U C A T A N . - 28 
UIGÜBAKOA,.,;.;,.".,'...,... .. so 
Salidas do la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-

















PASAJES.—Estos hermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eor-oapMiMAoiaae 
admitirá únicamente en laAdministr ici .^ icralde 
Correos. 
CARGA,—La carga sereclbeen ÍI n j u i d-Ca-
ballería solamente $ día atites do la fecha de la sa -
lida, y st, admite carga pava Inglaterra, Hambur-
¿o, d i ornen, Am^erdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
íierf-e, Baonos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro > conocimientos directos, 
FLETES,—El flete de la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su eauivalenM. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba nfimros 76 y 78. 
1891 6m-lJJ 
Be avisa á los señores paBajsros que ptra evitur 
cuarentena en Nueva York, deben próVeerae do un 
oertifloado de aclimatación delDK Burccesa. en O» 
bftpo n. 9 (»¡to«) 
aperes costeros, 
S i ' g E A t e F P O T A H O I l S 
t 
capitán D . JOSE SANSON 
ialflrá de este puerta «I dia 15 de Octubre á las 
4 de la tarde para los de 
STaerilas, 
Fuer iá Ea^r©, 
G-ibárá,' 
Mayarí , 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa 
G-uantánamo 
y Santiago de Ct^ba. 
Admite carga hasta laa 2 de la tarde del día de 
salida. 
OONSIGNATABIOS. 
Husvttas: Srea. Vicente Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabla 
Gibara: Sr. D . Manuel da HUva. 
Mayarí: Sr. D. Juaü 'Grau, 
S<igaa de'Tánámo: Sres, Salló Rifáy Cp. 
Baracoa: Srea. Mouéa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Srea. Gallego Maesa y Oí. 
despacha por SR* Armad^m S&K Fsásé a. S. 
Ití 312-1B 
•A.PÜ& K^FASTOL 
capitán D . FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto al día 20 de Octubre 
á las 4 de la tarde para los de 
líneTiíaSg 









LM pólisat para la oargs da travesía solo ss Qftsi» 
te» kswwi ci úla'ilnttíTtar do la eaMa. 
G u a n o l e g í t i m o d e l P e r ú 
De venta en el escritorio de sus tínicos re* 
ceptores 
J - F . B e m d e s y C o m p . 
( 3 T T J B J L I N V 6 4 ; 
C 1188 
52-17 Af> 
Situación del Bánco Español de ia Isla de Cuba y s m m < m m l M 





[ Billetes plata. 
ffondus dlapoaibloa en poder dccoiahlon&dos . , „ , 
n a WPW» A í Do3^antos» PTóstamoa y L i á cobrar á 90 dias. . . . 
CAar&RA^ Idem idem «.máa t i empo . . . . . . . . 
(.Pagarés al Tesoro al 3 por 100 . , 
Obligaclonea del Ayuntamiento da la Habana, 1» hipoteca domi-
ouiadaa ea New York . . 
Empréstito del Ayuntamiento «Je la Habana,. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados " 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones ÜI!"!!! 
Recaudadores do contribuciones....,,. * 
Tesoro C[ emisión de billetes plata,...','".'.'.* 
Corresponsales 
Propiedades.... „ . . . . . • • " i r . ' " . 
Diversas cuentas.. 
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P A S I T O , 
C a p i t a l . „ . . „ . . 
Saneamiento de créditos. 
ÜweuiíUi o í i r r len toa . . , . . , . 
f Oro 
. .^Billetes . 
(P la ta , . . , 
Depósitos sin interéa. . . 
f O r o . . . . 
< Billetes. 
( P l a t a . . . 
DiTídendoij, . . . . , . , , „ . . , . . . , . , _ „ , , , , >iii.ii_ t 
Billetes plata emitidos por cuentríiél f ésVro'!^'."*.'."!'"^"^ 
Deposito plata para cambio de billetes... 
Billetes cambiados. 
Corresponsales « y ' . - . . . « . H W . . . . . . . 
Am0HabwiÍan 6 ÍIlt8reBea d81 ^ p ' ^ ü t o " d¿* A ^ ^ 
Erpendición de efectos timbrados" V/^^^ 
Hacienda pública, «.uonta efectos timbrados. 
D J . ^ a t a d e recibos do c o n t r i b u c i ó n , ^ . , . . . . . ^ 
Recaudación de contribuciones „ 
Productos del Ayuntamiento de la Habana, J ! " ^ ! " " " " I " ' 
Anticipo al Empréstito de $4,000.000., 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 . . . . . " 
Cuentas varias . , . „ - - - . i ' . . . . . . . . . . 
Intereses por c o b r a r , . , „ „ . , , . , „ , < e " " ' ' * " " ^ • - . • • » « . . . . 
Ganancias y pérdidas á cuenta nuevV 
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CONSIGNATARIOS. 
Knevitai: Sres. Vicente Rodrigues y Cí?., 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sllv». 
Baracoa: Sres, Monós y C? 
Cuba: Sres. GMIOKO « e s a y C! 
rwmio jJonungo. MÍKUCI Pou y Comí». 
San Pedro deMaoorís:Sre8, Ehlera Frisdholm O? 
Ponce: Srea. Fritse Lundt y C f 
Mayagttea: Sr?a. Sohuke y Cf 
AguacliHa: Srea Valló. Koppieoh y Cf 
Puerto Bico: 9. Xk. t u d w í e Duplaoe, 
S« (Ucpuoha por ama Amadoras .« . Vmárt* « « 
MPRESÁMAPOSESESFÁNOLSS 
Correas díí laa Anti l las 
TRASPORTES MILITARES 
108, A G U I A l l , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen p a s o » por el cable, iáci f i tan 
cartas de crédi to y giran. íet.va» 4 
corta y larga viruta. 
sobre Nueva York, Nueva O r l e l e , Veracruz, Uáft 
co, San Juan de Puerto Ricq, Londres, Paris, Hur-
few' Ly.??' ^ay011*. Hamburgo, Roma, Nánole*. 
Milán, Génova, Maraolía, Havre. Li l le , Nantes-
«aint Quintín, Dioppe, Toulouse, Veuocia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como «obre 
todas lan í^pitalea y poblaciones de 
Harpaña é I s l a » Canaria». 
O ÜOI 156-7 Ae 
0 1 
Ztine^^ld de los dos viajes sema-
ít»w que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa, entre este puert^ 
y los de 
Sagua y Caibari^. 
VAPOR 
COSMS S I HERRERA 
eaplt̂ n D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lus todos los 
martes á ¡a» 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
vo puerto llegará los miércoles por la mafiana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Ue-
parálos jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los viernes por la mafiana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo nuerto 
partirá directo para la Habana, á do^fici ÍUgará los 
sábados por la maSana 
El vapor A V I L E S sustituye al COSMÍ5 D E 
HERRERA en sus viajes á Sagua y Caibarién, sa-
liendo como éste todos los maries rÍ laq seis de la 
tarde del Muelle de Lus. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, sa saca i 
concurso el suministro de efectos de eaoritorio, l i -
bros, registros ó impresos que se calcula puede ne-
cesitarse en un año, y por el plazo de dos años y dos 
meses, ó sea desde 1. de noviembre próximo haalu. 
81 de diciembre de 1899, con mijecioi) al pliego úo 
condicione» y modelos que se hallarán de maniliesto. 
en la Secretaría d.el Banco todos los dias hábiles, 
dasde las doce álas tros de la tarde, adir.ltióndose 
las p^opoaiciones en dicha Secretaría, eu pliego ce-
rrado, hasta las tros de la tarde del sábado 16 del 
actual. 
Las proposiciones deberáii, redactarse precisa-
mente con sujección al i^o.deío puesto al pió del re-
ferido «pliego de ootndiaionoíK. 
Habana, octubre 4 de 1897.—El Secsetario, .T. B , 
Can;ei^. C 1361 8-6 
l i t a 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
'Vapor Ssyafi®! 
«api tánN. G O N Z A L E Z 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Lns todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
dondv llegará los domingos á las 9 do la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los martes por la mafiana y 
llegará á Sagua el mismo dia. Da St̂ gua partirá 
directo para la Habana á donde llegará ios miérco-
lea, por la mañana. 
Be desageha por tus armadores, S.Pedro n. 6. 
ai mm 
Vapor ̂ Don Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasi . 
SALIDAS D E MATANZAS, 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 1|¿J lüafiana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y vlecpiea de 6 á 7 de la mafiana 
Para mas inixaióiW: So 
drn fi 
FUNDADA m E L A^'O DM 
y 
Situada en la calle de JUSUM, entre las iia BaraHÍU 
y San Pedro, al lado del café JtU Marina. 
El jueves 14 del actual, á las doce, .so rematarán 
con intervención del corresp(H>sal del Lloyd Irigl6«r 
una caja conteniendo 376 oascos sombreros do paji-
lla (varios colores) p;ivtt señora. 
Habana 12 de Octubre do 1897.—Gcnovós y G ó -
mez. 7228 2-13 
brinos de Herrera, San Pe-
16-30 ,7 TI 
jiiiOS DE 
G I R O S D E L E T E A S 1 
C U B A NUM. 48. 
B N T K E O B I S P Q T O B R A P I A 
1AÍÍQUEEOS 
% OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
TÍÁCEN PAttOS POR EL CABLE 
acilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SA» 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO, SAK 
J U A N DB PUERTO RICO, LONDRES.PARIS, 
BURDEOS, L Y O N . BAYONA, HAMBURGO, 
BKEMEN. B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN. 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaiei 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S ! 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
KSPASOLAS, FRANCESAS é I N G L E S A R BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y o ^ - t é r a otre 
dase de valores públicos, 
? 1159 78 IB Ap 
i L V I S O 
Cito por esto medio á los tcnedoro1* u> himin.H 
del segundo empréstito municipal pr.riii una re unión 
que, con objeto de tratar de dicho empréstito y de 
ios cupones vencidos, se efectuará eu loa saiones 
del Banco del Comeroip el próximo viernes 15 d«;l 
actual, á las dos y media do la tarde.—iíab ma, oc-
tubre 11 de ^8í>7,—R. Arguelles.—PP., .Tuau Ar-
güellea, C 144K SMR 
Expreso de G u t i é r r e z de JLeór 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clas^ de bultos y encargos para 
todos los pneblos de. H Península y ol extranjero. 
Embarque y d<>á.0íii.l>arque do equipajes y moro'm,-. 
olas. de^ACbo» de Aduana». Connitioiies UUSdiÓftV . 
17 Tercio de la Guardia Civil. 
Comandancia de la Habami. 
Debiendo procederse á la adquisición de 380 ma-
chetes de media cinta marca uLuck Lans^ Compa-
ñía Ginsther y sus corro^pondiontes vainas y porta-
guantes que necesitan las Comandanoias del 17'.' y 
18'.' Tercios, 00 anuncia para que los señores que do-
seen hacoi; proposiciones puedan efectuarlo en lia 
fcirmia y modo que previene el pliego de condicio-
nes y tipos.que se hallan de maniliesto eu el despa-
cho de la Secretaría de la Subinspeccióa del 19? 
Tercio todos los días de 12 á 4 de la tarde, en la in -
teligencia que la subasta tendrá l u g v en el CnarteS 
deBelascoain número 50 de osta capital ante ht 
junta nombrada al efecto el dia 19 del actual, á las 
tres de la tarde, en cu^% hora entregarán los seño-
res que hagan prcpiosiciones el pliego y demás do-
cumentos que corresponden. 
Hah^HíS, 10 de octubre de 1897.—El Jefo Repre-
^entantp, Juan Jiménez de Castro. 
Cn 1440 7-12 
H I B A t - Q O COMP. 
C-ÍJBA 7 5 "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piladelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Bairpelonay demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
piovinola?. 
C 1412 78-1 O 
Imer. Batallón del Rjegimieato 
Infantería de Guadalíijara a. 20. 
A N U N C I O . 
Debiendo adquirir este batallón por medio d t- su-
basta las prendas de masita que necesite rara la 
fuerza del mismo en el resto del presente año eco-
nómico, se haoe público por medio del preBcnic 
aniincia para que los Sres. Contratistas que d-aseeu 
íaoilitarlas, presenten proposiciones en pliego cê -
rrado ante la Junta económica que con dieño obje-
to se reiiHÍrá áj las oche, d é l a mafiana del dia 20 
del presente mea en el 1 ocal que ocupan la» 
oficinas de esto batallón, sito en la calle Real nú-
mero 13 <U esta ciudad, donde se hallará de manv-
)l,eí;to el pliego de condiciones. 
Los señores contratistas tendrán presento que en-
te Cuerpo se ajustará en un todo á los tipos aproba-
dos por el Exorno. Sr. General Subinspector del 
Arma en Circular número 104 de 9 de jul io últ imo, 
así como á cuanto previene referente al pago, de-
pósito previo, conducción y entregado laa preiuW, 
i en el almacán, 
I Jaruco, 8 de octubre de 1897,—Los Com\ siona-
1 dos. E l Capitán, Cet'erino Góuaez,—El (JapiUu, 
I Lucas San Juan. C 1425 5-W 
A 
DIARIO DE L A MARINA 
MIERCOLES 13 WEOCTUBllE UE lSi)7 
I I MOÍlEOil M U ! LA U M 
E n el n ú m e r o 18 de septiembre 
ú l t i m o de Z»' Mconomiste Francais, 
se inserta u n compte-rendu do la 
ses ión del (í del mismo mes, cele-
brada bajo la presidencia de M r . 
Tves Guyot , por la Sociedad de 
E c o n o m í a P o l í t i c a de P a r í s , para 
discutir el siguiente tema: " ¿ P o r 
q u é procedimiento puede un p a í s 
pasar de una moneda depreciada á 
una moneda sana, sin lesionar los 
intereses p ú b l i c o s y los par t icula-
res?" E n la d i scus ión tomaron par-
te los s e ñ o r e s Kaffa lovich , Boisso-
nade, Eapl iael Georges L é v y , y 
Smi th . 
Vamos á dar una s ín t e s i s del no-
table discurso del s e ñ o r É a n á í o v i c ü , 
quien c o m e n z ó con la siguiente c i -
ta: " L a r e o r g a n i z a c i ó n monetaria 
debe efectuarse de manera que no 
produzca el menor sacudimiento, 
n i a c a r r é e n inguna modif icación 
ar t i f ic ia l , cualquiera que ella sea, 
en el estado de cosas existente; 
pues el sistema monetario consti-
tuyo la base sobre la cual reposan 
todas las evaluaciones, todos los 
intereses de la propiedad y del tra-
bajo. Como consecuencia del hecho 
inmediato de la reforma, nadie de 
be enriquecerse n i empobrecerse. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n no ha de tener 
otro efecto que colocar toda eva-
luac ión , toda propiedad, toda renta 
y todo salario, sobre un fundamen-
to firme y estable, en que so man-
tenga sin temor de sacudidas ni 
a p r e h e n s i ó n de accidentes. E n se-
mejantes reformas la s a b i d u r í a del 
hombre de Estado consiste en pres-
c indi r de quimeras y en contai 
exclusivamente con hechos bien 
reales." 
L a c i ta procede de los térrainob 
en que el s e ñ o r W i t t e , Min i s t ro d t 
Hacienda de Rusia, e x p o n í a las 
condiciones á que la reforma mone 
ta r ia d e b í a ajustarse, en su Informe 
al Emperador sobre el presupuesto 
de 1896; y el s e ñ o r Eaffalovicl i 
c r e í a que se p o d í a aceptar ese pro-
grama, para indicar claramente lo 
que debe conseguirse con el resta-
blecimiento de la buena moneda, 
en un p a í s en que la moneda de-
preciada ha regido. 
E l d i s t inguido economista, alu-
diendo á los inconvenientes, á los 
peligros y á la d e s m o r a l i z a c i ó n del 
curso forzoso, di jo que é s t e fué en 
Francia, hasta cierto punto, una 
mera t eor ía ; pero que si se pasa re-
vis ta á la his tor ia monetaria de los 
ú l t i m o s cien a ñ o s , se n o t a r á que la 
mayor parte de los Estados, en un 
momento ú otro, y por un tiempo 
m á s ó menos largo, han hecho co-
noc imien to con la mala moneda, 
i m a g i n á n d o s e que p o d í a n crear re-
cursos inmediatos, que de de otra 
suerte no encontraban por no que-
rerlos pedir al e m p r é s t i t o n i al i m -
puesto, para no pagar intereses, y 
r e c u r r í a n á la emis ión de papel 
moneda ó de billetes revestidos de 
curso forzoso. Se c r e y ó que garan-
t í a s gubernamentales, y hasta las 
hipotecarias, p o d í a n reemplazar al 
meta l precioso y á los p a g a r é s fá-
ci lmente realizables. Si las pr ime-
ras omisiones trajeron una apa-
riencia de prosperidad y una acti-
v idad í ict icia y poco duradera, o! 
signo monetario se d e p r e c i ó pronto, 
se hicieron precisas nuevas emisio-
nes que aumentaban la deprecia-
ción, y se l legó a l fin á conocer lo 
que un americano, M r . W h i t e , ha 
l lamado la ley de ace l e r ac ión de 
las emisiones y de la d e p r e c i a c i ó n . 
Las ñ u c t u a c i o n e s , las oscilacio-
nes del signo monetario, son una 
causa de debilidad, de inferioridad 
y hasta de ruina, pues la moneda 
mala, inestable ó inelástica, es una 
enfermedad producida por un deplo-
rable estado pa to lóg i co . ¿Como sa-
l i r de ella? Y a para esto se han fi-
jado las reglas generales. E n los 
presupuestos; restablecer el equili-
br io con superávi t , porque ordinaria-
mente las necesidades del Estado 
han t r a í d o las crisis, y con ellas la 
enfermedad; y porque la buena opi 
n i ó n que se tenga del c r é d i t o públ i -
co, f ac i l i t a rá la recogida del papel 
moneda, permit iendo e m p r é s t i t o s 
de conso l idac ión . A d e m á s s e r á pre-
ciso disminuir la emis ión , r e t i r a r lo 
pequeño? HUetes, organizar el reem 
bolso de los ciculantes por numera-
r io y habituar al p ú b l i c o á servirse 
de la moneda me tá l i c a . 
Conviene elegir un momento d( 
t r anqu i l idad general, de paz verda-
deramente duradera, y en que sea 
favorable el cambio del pa í s que re-
forma su moneda. Si producen ex-
portaciones de metal , no hay moti-
vo para asustarse. E v í t e n s e las 
operaciones de c o n v e r s i ó n , ó de re 
d u c c i ó n del i n t e r é s sobre t í t u lo s 
que puedan encontrarse en el país 
ó en el extranjero; porque esto se-
r í a favorecer la r e p a t r i a c i ó n , y dis-
m i n u i r el a t rac t ivo de la inve r s ión 
de fondos para los capitales ex -
tranjeros: 
1 l ay una c u e s t i ó n m u y delicada 
que consiste en la fijación del cur-
so, para realizar el cambio por mo 
neda m e t á l i c a . I m p o r t a d i s t ingui r 
diversos casos. A q u e l en que un 
p a í s recoge el b i l le te por su valor 
nominal , como lo hic ieron Ingla te-
r ra en 1821, los Estados Unidos en 
1870, la Franc ia en 1878, y la I t a -
l i a en 1872. A q u e l en que un p a í s 
susti tuye un p a t r ó n monetar io á 
otro, como A l e m a n i a en 1871, cam-
biando el p a t r ó n de oro contra el 
ant iguo de plata. Y aquel en que 
el p a í s sust i tuye á un papel mone-
da el p a t r ó n oro, como lo han he-
cho la l i u s i a y el Aus t r i a . 
E l sabio economista, aceptando 
ideas previamente emitidas por el 
s e ñ o r Bamberger, establece que es 
peligroso salirse en esta mater ia de 
un terreno rea í y posi t ivo y de los 
hechos actuales, para lanzarse en 
las esferas de la i m a g i n a c i ó n . Las 
condiciones v a r í a n de p a í s á p a í s , 
y no es difícil adver t i r c ó m o y por 
q u é la Ing l a t e r r a y los Estados U -
nidos han podido recoger sus b i l le -
tes á la par, pues el cambio h a b í a 
llegado hasta un n ive l superior. No 
hubo injusticias respecto de deu-
dores y acreedores; mientras que 
en otros pueblos, en que por espa-
cio de o0 ó 40 a ñ o s la par nomina l 
era desconocida, las condiciones se 
modificaban absolutamente. 
No tenemos tiempo n i espacio-
para a lud i r á las opiniones e m i t i -
das por los d e m á s miembros de la 
Sociedad, que tomaron parte en la 
d iscus ión, n i siquiera a l resumen 
hecho por el i lus t re Presidente. 
Pero hemos c re ído oportuno fijar 
desde luego las t eo r í a s establecidas, 
con asentimiento y a p r o b a c i ó n de 
todos los asistentes, por el aventa-
jado economista s e ñ o r fíaffalo wich ; 
porque eso nos s e r v i r á de estudio 
p re l imina t en o t ro trabajo, que en 
breve emprenderemos, a l t r a t a r de 
la a m o r t i z a c i ó n del b i l l e t e plata , 
funesto legado de los s e ñ o r e s Cá-
novas del Oastilloxy Castellanos. 
Por el vapor correo que salió de es-
te puerto el día 10 de loa corrientes, 
envió al señor Ministro de Ultramar 
•la renuncia de su cargo, con el c a r á c -
ter de irrevocable, el Gobernador del 
Banco Español, señor don Francisco 
Oassá. 
LO QUE DICE EL JEFE 
Se t ra ta del jefe de los c o n s t i t u -
cionales, el cual s e g ú n el impor t an 
te per iód ico conservador el D i a r i o 
de Zaragoza, decano de la prensa 
españo la , hizo en San Sebastian las 
siguientes declaraciones: 
Dijo el jefe del partido cubano 
"Unión Oonstitucional", que no pue 
den ser más pesimistas las noticias que 
ha recibido de la Habana, las cuales 
confirman su opinión, hace tiempo 
expuesta, de que si se desea llegar á 
la pacificación de Cuba es necesario 
relevar al general Weyler y que se 
encargue de la dirección del ejército 
de operaciones y del mando superior 
de la gran Ant i l l a un general de pres 
tigios que siga otra política muy dife-
rente á la mantenida por Weyler. 
Entre los políticos residentes en 
San Sebastian se ha concedido impor 
tancia á estas afirmaciones del mar 
qués de Apezteguia, 
H e a q u í u n cons t i tuc ional , y el 
primero de todos por su pos i c ión en 
el part ido, que no e s t á conforme 
con la m a n i f e s t a c i ó n efectuada el 
miércoles ú l t i m o . 
Es verdad que no es el ú n i c o , 
pues hay otros correligionarios muy 
significados del s e ñ o r Marques de 
Apezteguia—tan significados que 
algunos figuran entre las reliquias 
—que no ae ocultan para reproba i 
dicha m a n i í e s t a c i ó n . 
VALIDOS 
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LOS CUATRO ENRIQUES 
POE 
L E O N B B A Ü V A L L E T 
(Gontiuúa.) 
Apenas hubo pronunciado Enrique 
I I I el nombre del Duque de Guisa, 
cuando el seíior de Loignac adivino 
lo que se esperaba de él. Lo que el mo 
narca h a b í a pretendido del corone) 
Cri l lón, lo pidió al oficial gascón^ pero 
lo que el primero rehusara con horror 
el segundo lo aceptó con cobarde apre-
suramiento. 
—Es tá bien, dijo el rey alejándose. 
Os agradezco vuestra adhesión, L o i -
nac, y cuento con vos. 
—Deoid una palabra, señor, respon 
dió Loinac sacando su espada, y el lo-
renés caerá hoy, esta misma mañana, 
para no levantarse más! 
—Esta mañana! no! replicó e) 
rey, tenemos que dar el golpe con se 
guridad. Ese duque es poderoso, CP 
fuerte, y debemos tomar nuestras pre-
cauciones para que no pueda escapár-
senos! Una tentativa contra su exis 
tencia sin la certeza del buen éxito 
sería nuestra pérdida, y la prudeucia 
debe guiarnos en este asunto. Pacien-
cia, pues, amigo mió. Dentro de bu 
rato recibiréis nuestras úl t imas ins-
trucciones. Esta noche habrá gran 
Los esfuerzos que se realizan pa-
ra sostener el Dispensario Nuestra 
S e ñ o r a de la Caridad, son grandes 
las ilustres damas que const i tuyen 
la J u n t a A d m i n i s t r a t i v a del esta 
blecimiento se afanan porque no 
falten á los n i ñ o s el a l imento y 
las medicinas; los generosos profe-
sores m é d i c o s acuden diariamente 
á dar sus consultas, i n t e r e s á n d o s e 
vivamente por la salud de sus pe-
q u e ñ o s clientes; las virtuosas Sier-
vas de M a r í a prodigan á madres ó 
hijos sus c a r i ñ o s o s consuelos; to-
dos, en una palabra, se desviven 
por l lenar su mi s ión bienhechora, 
A medida que la pobreza, como 
inmensa ola, va e x t e n d i é n d o s e por 
todas Jas clases sociales, el n ú m e r o 
de n i ñ o s que a l l í acude á inscribir-
se y d buscar socorros, toma pro-
porciones que verdaderamente ins-
piran horror . 
L a su sc r i pc ión que se in ic iara en 
as columnas del DIARIO DE LA 
MARINA, ha levantado un tanto 
nuestro e s p í r i t u : las almas genero-
sas que han acudido á calmar el 
l ambre de nuestros n i ñ a s , en ju-
gando as í el l l an to de las madres, 
nos han hecho concebir a lguna fe 
en que la obra grandiosa de dar de 
comer a l hambriento , do vest i r al 
desnudo y consolar a l tr iste, no ha 
de perecer por fa l ta de apoyo de 
nuestra car i ta t iva sociedad haba-
nera. 
E l n ú m e r o de n i ñ o s que al l í acu 
den es aterrador; y nuestro temor 
cada d í a m á s graude, es que nos 
fal ten medios para cumpl i r el de 
ber que tenemos para con los ino 
centes seres que la Providencia ha 
puesto íl nuestro cargo. 
A h o r a se organiza una t ó m b o l a 
para reuni r fondos con que hacer 
frente á las grandes necesidades 
que nos apremian. M á s de 900 n i -
ñ o s son auxil iados diariamente y 
m á s de cuarenta cr iaturi tas enfer-
mas reciben todos los d í a s el cui-
dado de aquellos profesores que 
l levan su a b n e g a c i ó n hasta el sa-
crificio. 
Puedo asegurar sin temor á equi-
vocarme, que en el Dispensario L a 
Caridad se inv ie r ten d iar iamente 
m á s de cuarenta pesos plata en 
alimentos y medicinas, que unas 
veces recibimos en especies y otras 
en me tá l i co , 
Nada entra al l í que no se invier-
ta en los desventurados seres para 
quienes lo destinan los generosos 
donantes; y aun es poco, las nece-
sidades de cerca de siete m i l n i ñ o s 
han de ser m u y grandes en el m e -
dio en que hoy nos hallamos. 
Todos estamos pobres, pero a ú n 
podemos par t i r nuestro pan con el 
que nada tiene. Es u n deber de que 
no podemos excusarnos. Estamos 
en un pueblo civi l izado donde la 
caridad es inagotable. Has ta ayer 
d á b a m o s de lo que nos sobraba, 
hoy hay que dar parte de lo que 
nos es indispensable. 
Desde el I o de enero hasta el 30 
de septiembre del presente a ñ o , se 
han gastado en e l Dispensario 
$418-07 oro, $l,127-()3 plata y $ 9 7 | 
y 48 cts. billetes, cantidades proce-
dentes de donativos y suscripcio-
nes. 
Se han inver t ido en arroz, har i -
na de maíz , leche condensada, etc., 
$138-81 cts. oro, y $231-84 cts. pla-
ta. Esto sin contar las grandes can-
tidades de esos mismos al imentos 
donados en especies que se han 
distr ibuido entre los n i ñ o s necesi-
tados. 
E n medicina se han inver t ido 
$235-30 cts. oro y $161-70 cts. pla-
ta; a d e m á s se han dis t r ibuido gran-
des cantidades de medicamentos 
de patentes donados por las d i s t in -
tas d r o g u e r í a s y farmacias de la 
ciudad. 
Los sueldos de los empleados, 
aunque bien modestos, no dejan de 
alcanzar un cifra importante: $407 
03 cts. p la ta y $22-04 cts. bil letes. 
E n impresos, c a r b ó n , cambios de 
billetes por plata, en la construc-
ción de una despensa y otros gas-
tos menores se han inve r t ido no 
menores sumas. 
Esas cantidades se han abonado 
con los ingresos del establecimien-
to; unos procedentes de donativos 
y otros de suscripciones. 
E l Dispensario tiene que poseer 
fondos para responder á las exi -
gencias de los 7,000 n i ñ o s ; pues 
sus gastos, sin valorar m á s que las 
medicinas, los al imentos y los suel-
dos, ascienden á m á s de cuarenta 
pesos diarios. Y á este m ó v i l n o b i l í -
simo responde el proyecto de la 
t ó m b o l a que las dist inguidas da-
mas r e a l i z a r á n el p r ó x i m o domingo 
en el Palacio Episcopal. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d í s i m a 
del Dispensario L a Caridad es una 
g a r a n t í a para las personas genero-
sas que contr ibuyeu á tan benéf i ca 
obra; a l l í todo es para los n i ñ o s 
pobres, todo se dis t r ibuye equ i t a t i -
vamente y consti tuye el a f á n do 
todos que el p ú b l i c o conozca la p u -
reza de los intenciones de las per-
sonas que se han consagrado á e n -
jugar las l á g r i m a s de esos s ó r e s 
indefensos. 
M . DELFÍN. 
fiesta en el castillo, en celebridad del 
casamiento de Cristina de Lorena con 
Fernando de Módicis. Entregada la 
corte á las alegres preocupaciones del 
t)aile, no se acordará de nosotros y nos 
dejará tomar con toda libertad núes 
tras úl t imas medidas. Hasta la noche, 
caballero, añadió el rey alejándose. 
— E l señor de Loignac se inclino 
respondiendo: 
;—Hasta la noche. 
Mientras el rey decidía de este mo-
do friamente la muerte del príncipe de 
Lorena, Marciana, confiando á la mo-
ribunda reina á los cuidados de Mi-
rón, primer módico del rey, iba á bus-
car ai duque de Guisa en sus habita-
ciones, que como hemos dicho, se üa-
llaban en el mismo castillo. 
La anciana, lo mismo que la señora 
de Noirmontiers, suplicó de rodillas al 
príncipe que huyese. 
Pero lo mismo también que la ena-
morada marquesa. Marciana no pudo 
obtener del duque que retrocediese 
ante el peligro, y la respuesta que dió 
á su noble querida fué la misma que 
dió á la adivinadora: 
— E l rey no se a t r eve rá á atacarme; 
es demasiado cobarde para hacerlo. 
—Guardaos, pr íncipe, guardaos! con-
tinuó la hechicera con voz solemne. 
Pero el duque no le respondió sino 
con una insultante carcajada. 
Marciana era presa de la más vio-
lenta emoción: hubio ra querido reve-
lárselo todo á E nrique de Lorena, pe-
CORRESPOííDENCIA 
Nueva York, octubre 6 de 1897. 
E l cambio de situación en E s p a ñ a y 
la formación del nuevo gabinete han 
causado una impresión favorable en 
loa círculos oficiales de Washington, 
segán claramente se confirma en tele-
gramas á la prensa que tienen todos 
los visos de haber sido inspirados en 
la Casa Blanca ó en el departamento 
de Estado. Y esto tiene en realidad 
menos significación por lo que á Espa-
ña se refiere, puesto que no es á los 
Estados Unidos sino á los españoles á 
quien debe satisfacer la solución que 
ha tenido la crisis política de España , 
que por lo que toca á la laborancia, 
la cual cifra su suerte y su porvenir 
en la actitud más ó menos favorable 
del gobierno de los Estados Unidos. 
E l advenimiento de los liberales al 
poder y BU anunciado propósito de ex-
tender á Cuba autonómicas concesio-
nes que tiendan á l a pacificación, coad-
yuvando en lo político á la acción de 
las armas, ofrece al gobierno de Mr. 
Mac Kinley excelente oportunidad pa-
ra calmar las impaciencias de los sim-
patizadores con la insurrección de Cuba 
y las exigencias del elemento "jingois-
a" que pedía una política agresiva 
contra España . 
Por esta razón, sin duda, telegrafia-
ron de Washington á algunos periódi-
cos afectos al gobierno lo que sigue: 
'Las noticias de E s p a ñ a referentes á 
a formación del gabinete bajo la pre-
sidencia del señor Sagasta son suma-
mente gratas á los funcionarios del go-
bierno en esta capital. E l cambio es 
muy satisfactorio para nuestros funcio-
narios quienes consideran que no se 
hará esperar mucho tiempo la mejoría 
de la situación en Cuba. La actitud 
del gobierno de los Estados Unidos 
por lo que toca á España , cont inuará 
ro no podía hacerlo sin lanzar una 
acusación terrible contra Enrique de 
Valois, á quien amaba y no podía per-
der descubriendo sus sanguinarios de-
signios. 
La pobre mujer intentó conmover al 
duque hablándole también de su espo-
sa, á quien har ía viuda, de sus hijos, 
aun tiernos, á quienes su muerte de-
jaría huérfanos. 
—Lo que no ha podido conmover al 
rey, pensaba, tendrá sobre el duque 
un irresistible poder. 
Pero el duque replicó sin vacilar: 
— M i esposa! es inútil, Marciana, el 
pronunciar delante de mí su nombre 
para comprometerme á salvar mi vida! 
y si no sabéis por qué, interrogad al 
espectro de Saint-Megrin, vos que sa-
béis conversar con los moradores de 
las tumbas! Mis hijos, continuó 
el lorenés con un estoicismo que po-
día ser admirable, pero que no pro Da-
ba más que su profundo egoísmo:— 
mis hijos! escuchad, Marciana. 
Abandonado en una edad mas tierna 
aún, porque un golpe descargado por 
la mano de los hereges me privó de mi 
padre; solo con mi hermano, expuesto 
á todas las asechanzas de los enemigos 
de mi casa, ¿he dejado por esto de en-
cumbrarme, de reunir los restos de 
la fortuna de un padre tan graude 
he olvidado vengarle? Dejo á 
Dios, que hasta el presente me ha pro-
tegido, el cuidado de conservar á mis 
hijos; pero no les he echado al mundo 
siendo lo más amistosa y pacífica. El 
gobierno no ha rá absolutamente nada 
hasta que el de Madrid haya contesta-
do á la nota que le pasó el ministro 
Mr. Woódford. Si eí nuevo gabinete 
declina los buenos oficios del gobierno 
de Washington, como es muy probable 
que suceda, la actitud de este gobier-
continuará, sin embargo, siendo tan 
pacífica como hasta aquí, en espera de 
que el señor Sagasta haya resuelto la 
cuestión de Cuba ó demuestre que no 
puede resolverla. En el Departamen-
to de Estado toma pié y raíz la creen-
cia de que España por sí misma halla-
rá modo de poner fin á la lucha. Si 
bien en el Departamento no se dice de 
qué manera ha de resolverse tan difícil 
y delicado problema, créese que la au-
tonomía es el único remedio. Ningu-
no de nuestros funcionarios opina que 
E s p a ñ a pretenda continuar el actual 
sistema de guerra, y el anunciado l l a -
mamiento de Weyler por el gobierno 
de Madrid se considera como una in-
dicación de que éste se propone cam-
biar de sistema lo más pronto posible. 
A l propio tiempo todo el mundo cree 
que ese cambio será inesperado por 
motivos de humanidad ó justicia. La 
necesidad de E s p a ñ a será la salvación 
de Cuba, dicen nuestros hombres de 
gobierno en Washington, y la necesi-
dad de España evi tará un conflicto en 
tre los gobiernos de Washington y 
Madrid." 
Que la situación en España se estu-
dia con mucha atención por el gobier-
no de Washington lo demuestra el he-
cho de haberse prolongado ayer la se-
sión de gabinete en que aquella se 
discutió, y de haber tenido antes y 
después del consejo largas conferen-
cias con M . Day, secretario auxiliar 
de Estado, el Presidente Me Kinley. 
Después de esa sesión se pasó á la 
prensa la nota de que este gobierno no 
ha enviado á Mr. Woódford nuevas 
instrucciones desde que salió de los 
Estados Unidos, contra lo que han 
afirmado algunos periódicos, y que el 
gobierno de Washington se propone 
esperar sin impaciencia á que el de 
Madrid se haya constituido y asentado 
antes de que conteste á la nota que 
llevó el ministro americano. 
Los corresponsales de estos periódi-
cos en Madrid, al comunicar por cable 
la formación del gabinete, quieren ha-
cer aparecer al partido liberal desuni-
do, sacando para ello pretexto de que 
no entra en su composición ninguno 
de los elementos que rodean á Gama-
zo y diciendo que esa abstención obe 
dece á disidencias ó diversidad de mi-
ras entre Gamazo y Moret por lo que 
toca á la cuestión de Cuba. Los mis-
mos que esto dicen, agregan que tanto 
Sagasta, como la KeinaKegente, mues-
tran la mayor sinceridad en sus pro-
pósitos de pacificar á Cuba por medio 
de una acción política amplia y liberal, 
de acuerdo con los principios enuncia-
dos por Sagasta y Moret antea de la 
crisis. Opinan algunos periodistas a-
mericanos que la entrega de la carte-
ra de Estado al Sr. Guílón, indica la 
determinación por parte del Sr. Sagas-
ta de d i r ig i r él mismo el curso de las 
gestiones diplomáticas con los gobier-
nos extranjeros, especialmente con el 
de los Estados Unidos, con el concur-
so de un funcionario tan bien equipa-
do para suministrar datos y antece-
dentes como el que desempeñó la sub-
secretar ía de Estado durante la insu-
rrección de los diez años. 
E l Herald ha sondeado á algunos 
Eepresentantes en el Congreso y pu-
blicado sus opiniones respecto del nue-
vo ministerio y sin programa político 
por lo que toca á la isla de Cuba. A l -
gunos de esos diputados hacen gala de 
su ignorancia y otros de sus tenden-
cias " j ingoís tas" al hacer comentarios 
sobre la política española. Casi todos 
ellos basan sus argumentos ó sus ar-
gucias en el supuesto de que "los cu 
baños" , esto ce, la población de Cuba, 
sólo quiere la independencia. Este en 
un error arraigado en la mente de los 
americanos, que debieran tratar de 
corregir los mismos cubanos que pien-
san de otro modo. De este error, que 
la laborancia ha procurado inculcar y 
fortalecer, parten todas las s impat ías 
y demostraciones del pueblo america-
no hacia la causa separatista. Demués-
tresele lo contrario á este pueblo, que 
hasta ahora sólo fia oido á l o s cubanos 
laborantes, y como él raciocina y suele 
ser justo en sus juicios cuando conoce 
la verdad, verásele cambiar de opinión 
y transferir sus ¡simpatías hacia los cu 
baños que han sido y cont iuuúan sien-
do víct imas de la insensata y ciega 
obstinación de unos cuantos ilusos. 
No es al gobierno de España , no es 
á los peninsulares arraigados en Cuba 
á quien corresponde hacer una demos-
tración que rectifique el error en que 
está el pueblo americano: es á ese ele-
mento insular, noble y leal, que está 
sufriendo en el silencio, con amargura 
y con oculta vergüenza, el resultado 
desastroso de la guerra fratricida que 
sostienen sus compatriotas menos avi 
sados y menos previsores. A ésos que 
tanto han perdido y que tanto pueden 
perder todavía , compete levantar la 
voz para destruir la creencia genera-
lizada en este país por la propaganda 
laborante, de que todos los cubanos 
sin distinción preíieren á la autonomía 
y la prosperidad bajo la bandera de 
España , el caos y la anarquía que ha-
bría de traer la independencia. 
No bien se anunció el cambio de si-
tuación en E s p a ñ a y la entrada de los 
liberales en el poder, con el cambio 
consiguiente de programa que ent raña 
concesiones autonómicas para la isla 
de Cuba, dejaron oír su voz en la pren-
sa los chefs y primeros pinches y cata-
salsas del laborantismo quienes pare-
ce que se dieron santo y seña para de-
cir exactamente lo mismo al repórter 
del Herald que fué á interrogarles y 
que, con decir que se llama Betancourt 
y es sobrino del marqués de Santa 
Lucía, queda explicado cómo se ama-
san y cuecen aquí los pasteles labo-
rantes. En ese rosario de opiniones 
que publicó el Herald como de "lea-
ding Cuhans ih this Oity'7 ("los cubanos 
que llevan la representación en esta 
ciudad,') aparece blandiendo la batuta 
ó la férula el maestro Estrada Palma, 
el cual manifestó que para los cubanos 
lo mismo da que el gobierno de Espa-
ña sea liberal ó conservador; que lo 
para que entorpezcan mis proyectos: 
Si la muerte me arrebata antes de que 
hayan llegado á una edad madura, 
que ellos por sí mismos se formen una 
fortuna como yo me he formado la mia, 
y que por su conducta se muestren 
dignos herederos de los que les han 
dado el ser. 
Marciana continuó largo tiempo, 
muy largo tiempo sus instancias y sus 
súplicas; pero el Acuchillado per-
maneció inflexible en su audaz reso-
lución. 
Por fin, la vieja se despidió del du-
que. 
A l pasar cerca del balcón vió que 
llovía á torrentes. 
—Mirad, príncipe, dijo con voz lú-
gubre, el mismo cielo Hora por las des-
gracias que van á sobrevenir! 
—Llore el cielo en hora buena, res-
pondió el duque con arrogancia; yo no 
pestañearé! 
Marciana inclinó la frente con tris-
teza y se alejó lentamente. 
Bu las extensas galer ías colábase el 
viento murmurando al oido de la he-
chicera esta palabra terrible, que la 
heló de espanto: 
" E l destino! E l destino!" 
La noche de ese mismo día, según 
dijera S. M. Enrique I I I al señor de 
Loignac, había una espléndida fiesta 
en el real castillo de Blois. 
Celebrábanse con gran pompa las 
que quieren los mihaiw&'m únicamente 
la independencia, y que aun cuando 
están muy próximos á conseguirla, no 
tendr ían iuconveniento eu • pagar á 
España una indemnización razonable 
para que abandone la isla. Los de-
más leadinfj cubans le digeron al repór-
ter laborante del Herald exactamente 
lo mismo, con pequeñas variaciones 
sobre el tema de pie forzado. Y ahora 
fíjense ustedes bien en los nombres de 
esos "cubanos que llevan la represen-
tación de esta ciudad7" cuyas opinio-
nes nos dió á conocer el ¿lerald: Enr i -
que J. Varona, Francisco Sellén, L i n -
coln de Zayas, F. López Queralta, 
Carlos Pá r r aga , Samuel Tolón, Nico-
lás Heredia, Eugenio Sánchez Agra-
montey . . . Enrique Trujillo. Estos son 
los hombres que asumen la represen-
tación del pueblo cubano en esto p;iís: 
estos son los Aaron y los Moisés que 
quieren conducirlo á la tierra de pro-
misión: éstos son los estadistas que 
quieren gobernar la isla de Cuba! Ellos 
y solo ellos gozan la ilimitada confian-
za del pueblo cubano, pues como dice 
el "gran estadista y filósofo Varona: 
si los pocos individuos que hoy com-
ponen el comité central de los autono-
mistas en Cuba fuesen los encargados 
de dir igir los asuntos de la Isla (bajo 
el régimen autonómico) nada se gana-
r ía con ello, pues esos individuos no 
tienen la confianza de sus paisanos." 
Claro está: la conlianza, todas las es-
peranzas del pueblo cubano, la pros-
peridad de las fuerzas vivas de esa Is-
la, estriban en el grupo do conspira-
dores ladinos que han hecho de la in-
surrección una granjeria, que les ha 
permitido v iv i r holgadamente en este 
país, sobre el sudor de sus compatrio-
tas emigrados y la sangre d6: sus her-
manos en la manigua; que no teuieuuo 
en Cuba nada que perder han decreta-
do desde aquí la destrucción de las 
propiedades de sus paisanos y la ruina 
del país que pretenden llamar su pa-
tria. Esos que desde lugar distante y 
seguro, hacen una guerra inicua de 
mentiras y calumnias, y mendigan el 
auxilio y la ayuda de una nación ex 
tranjera, sabiendo que el precio de esa 
ayuda ha de ser la absorción de Cuba 
por un pueblo extraño, esos, sí, pre-
tenden tener la representación y la 
confianza del pueblo cubano. Hora es 
ya de que el verdadero pueblo cubano, 
el que no reniega de su raza, de su re-
ligión, ni de su idioma; el que quiere 
para su patria la paz y el orden y las 
instituciones liberales á cuya sombra 
ha de medrar el trabajo y renacer la 
prosperidad, se levante airado y de-
nuncie con su anatema á ésfcos falsos 
profetas, cuyo interés y lucróse cifran 
únicamente en la prolongación da esa 
insensata lucha. 
Si el nuevo gobierno de España o-
pone á las representaciones del de 
Washinton deprecando la prolonga-
ción de la guerra en Cuba, la queja de 
que el origen y causa de esa prolonga'; 
ción están precisamente en la subsis-
tencia de la junta rovoludonaria de 
los Estados Unidos; si presenta á todo 
conato de ingerencia la determinación 
inquebrantable de arreglar y resolver 
sus propios asuntos sin obedecer á ex-
t rañas imposiciones; si aóriüalíza la 
situación de Cuba implantando i ib6-
rrimas instituciones en beneñcio dé los 
leales habitantes, mientras con mano 
firme apaga los últimos fulgores de la 
tea incendiaria del sepafatismo; enton-
ces España , respetada en el extranje-
ro, querida en sus provincias ultrama-
rinas, sabrá terminar el conflicto que 
la desgarra, y con habilidad diplomá-
tica podrá convertir en amigos aun a-
quellos que fioy se le ponen de frente 
con actitud agresiva. Ño se olvide que 
en este país, además do los laborantes, 
filibusteros, "jingoe8,, y matones, hay 
elementos sensatos y fuerzas vivas a-
mantes de la paz, do la tranquilidad y 
del orden y que, siendo los ínter; 
arraigados de estos úl t imos intinita-
meuto más importantes que los de a-
quellos, suelen imponerse en las c i r 
cunstancias crít icas. 
E l Tribunc, periódico muy serio que 
publica en la ciudad de Detroit, dice: 
"La subida de Sagasta piomote dar 
p ieá una mejor inteligencia entre los 
Estados Unidos y España , la cual es 
muy de desearse, y puede facilitar 
las gestiones del ministro Woódford. 
Pobablemente podrá és te demostrar 
al gobierno de Madrid que los Estados 
Unidos pueden llegar á ser el más va-
lioso amigo de E s p a ñ a cu las actuales 
circunstancias." Para que esto sea 
posible, es indispensable que E s p a ñ a 
so muestro fuerte y decidida á no de-
jarse intimidar ni imponer por n ingu-
na potencia, ni siquiera en cambio de 
su amistad. La amistad debe ir acom-
pañada del respeto. 
K . LBNDAs. 
n o q — 
DE TODAS PARTES 
UN LIBUO DE MONESCILLÜ 
E l sabio purpurado que reoiente-
meate acaba de perder la Iglesia, es-
cribió un libro de lectura para niños, 
que debiera hallarse en todas Las es-
cuelas. Lo edita don Eugenio Sobri 
no, y se t i tula Beberes de los ni/los en 
sus relaciones con la religión, la moral 
y la piedad. 
Van agotadas ya once edicionof, y 
es una verdadera preciosidad. Que 
riendo honrar la memoria, de su ilust re 
paisano, le han adoptado en sus escue-
las todos los maestros de la provincia 
de Ciudad Eeal. 
MUEETE ES UN SABIO 
Víctima de un ataque de apople j ía 
fulminante falleció en Iglis, pueblo del 
Tirol austr íaco, en donde se hallaba 
veraneando, el eminente doctor vori 
Hoffmann, profesor de Medicina legal 
en la Universidad de Viena, una de las 
figuras técnicas más notables de Eu-
ropa. 
E L ESY DE LOS BEEEDOEES 
U n americano, el Dr. Carlos Mooney, 
se in t i tu la modestamente el rey de los 
bebedores. 
E l simpático doctor confiesa haber 
bebido en cincuenta años 130 vasos de 
w h i s k i diarios, lo que da un total de 
305,000 vasos ó 51,784 litros ó 200 to-
neles-
bodas da la hermosa Cristina de Lore-
na con Eernando de Mediéis. 
E l baile estaba maravilloso de lujó 
y de magnificencia, y admirable de a-
tractivo y de jovialidad. 
Catalina de Médicia se moria en la 
cámara contigua. Pero qué les impor-
taba á todos un sepulcro entreabierto, 
una reina moribunda?.. 
E l país se deba t ía en una suprema 
convulsión, y esto no les impodía bai -
lar locamente!.... 
La Francia agonizaba, y esto no les 
imuedía reir! 
E l rey mismo bailaba sin embarazo, 
sin mortificación. 
E l digno hijo no se curaba absoluta-
mente de su madre agonizante 
E l digno rey se inquietaba poco de 
su reino, que aullaba y se retorcía de 
desesperación. 
E l pérfido Valois no pensaba más 
que en su venganza, en el asesinato 
que meditaba fríamente hacía tanto 
tiempo. 
Y jamás el discípulo muy amado de 
la astuta Catalina haMa disimulado 
mejor bajo una fingida sonrisa los te-
nebrosos pensamientos que !e oprimían 
el corazón. J a m á s el indigno monarca 
habíase mostrado con su primo de Gui-
sa más amable, más afectuoso. 
E l duque había desechado toda sos. 
pecha, y tomaba parte en la fiesta míis 
locamente que los demás. 
E l baile estaba animadísiraoj las r i -
sas estallaban sonoras, y las parejas 
E n e) ameno y br i l lan te pe r iód i -
co de í e r o j o escribe Troyano, ese 
Olemenccau del periodismo uiadr i -
leíío; escribe he dicho, y para me-
jor decir, d i ré : graba un a r t í c u l o en 
cada n ú m e r o del Nuevo Mundo. 
H a n pasado a ñ o s desde que T ro -
vano esc r ib ía E í Globo de M a -
dr id . Era en las p o s t r i m e r í a s de 
187 í). 
K o ha deca ído en nada desde le-
jana é p o c a el talento de T r o y a n o 
siempre lleno de ideas frescas; t a m -
poco los a ñ o s han marchitado los 
sentimientos generosos del an t iguo 
redactor de E l Globo. 
H a y seres, bien es cierto qne no 
pertenecen al vulgo profesional (pe-
r iodís t ico) en los cuales se adv ie r te 
que el alma no envejece al par que 
el cuerpo, sino que por el contra-
rio, el e s p í r i t u asoma en sus pa la -
bras y .en sus actos del mismo mo-
do que brotan el laurel y ciertas 
plantas floridas d é l a t ierra yacente 
sobro viejos.seculares restos de las 
que en un t iempo fueron recias mu-
rallas. 
Keconforta el ver que mientras 
tantas almas se agostan en el laca-
yaje ó en el lucro, florecen t o d a v í a , 
ricos en fragancia moral , e s p í r i t u s 
como el de Troyano. 
Escritores de ese rango eran los 
que la Atenas de los hermosos t i em-
pos palicaros, coronaba de acantos, 
cogidos en lo m á s al to y peligroso 
de las rocas. 
¡Qué manera de hacer b r i l l a r lo 
verdadero tiene la sencilla y robus-
ta p luma de Troyano cuando pene-
t ra en el campo del aná l i s i s ! N o se 
detiene hasta que no l lega a l fondo. 
Tiene su estilo algo de aquel 
acero de Damasco que Ahasverus 
ve ía fulgurar en aquella oscuridad 
tan densa que opacaba el fuego de 
las antorchas. 
Troyano ha sabido mediante un 
esfuerzo noble, casi heroico, eman-
ciparse de la dependencia en que 
yacen otros talentos sin la v o l u n -
tad necesaria para sustraerse á los 
halagos del Poder ó con la indis-
pensable d e s a p r e n s i ó n para rene-
gar del bautismo que recibieron en 
los m á s hermosos d í a s de su v ida 
púb l i c a . 
¡Dichosa p luma la de Troyano, 
moderno t a l i s m á n que tiene la v i r -
t u d de mu l t i p l i ca r los amigos de la 
L ibe r t ad ! 
Y , sin embargo, no e s t á sentado 
eii ía C á m a r a , en esa C á m a r a don-
de se sienta T e s i f o n t e . . . . 
Periodista de raza le recuerdo 
bien á Troyano. E rud i to antes que 
"el Larousse" hubiera hecho su en-
trada en E s p a ñ a , nunca c o m e t i ó la 
p e d a n t e r í a de alardear de su muy 
grande saber. 
G ó m e z Diez, aquel verdadero l i -
beral, fundador de E l Debate, luzo-
me la d i s t i nc ión , que le a g r a d e c í , 
de conferenciar á nombre suyo en 
la frontera hispano-franeesa con 
Leonce Det roya t , un period ista glo-
r ia de la prensa parisiense. 
A v í s t e m e con él en la p r o x i m i -
dad de l í e n d a y a ; decidimos i rnos 
á Bayona, y recuerdo que d e s p u é s 
de realizado m i cometido, d e c í a m e 
Detroyat : 
—íSabe V d . que leyendo E l Glo-
bo he sentido envidia, noble envi -
dia, se entiende 
— ¿ D e que ha sentido usted e n -
vidia? (!) 
—De no ser el autor del a r t í c u -
lo Los Celos d é l a Sultana. ;De quien 
es! 
cada, y otra sección de la fuerza que 
cubre este destacamento han salido 
esta mañana á protejer la recogida de 
viandas por ios pacífico:; que, como 
todos los días, son en gran número 
los que salen con dicho objeto. 
PEÑAFLOR. 
INTKXDENCIA GENERAL D1S HAOIEXDA. 
—Negociado de Aduanas.—Por la Secreta-
ría del Gopierno general, so dice con fecha 
5 del actual, á la Intendencia general, ¡o 
que sigue: 
"Excmo. Sr.:—El Exorno, Sr. Ministro 
de Ultramar, en telegrama de esta fecha, 
dice lo siguiente al Excrao, Sr. Gobernader 
general:—"Unidad adeudo partida 5" car-
bonos minerales tabla valoración está equi-
vocada: los cinco pesos cincuenta centavos 
señalados en olla, corresponden á mil kiló-
gramos.—Publíquose rectificación Gaceta." 
—üe orden de S. E. tengo ei honor de tras-
ladarlo á G. E. para Su conocimiento y de-
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos 
años.— Habana, 5 de octubre do 1897.— 
Manuel Lopes Gamundi." 
Lo que so publica en la Gaceta de la Ha-
bana para su cumplimiento y conocimiento 
general. 
Habana, 7 de octubre do 1897.—El In-
tendente general de Hacienda, Emilio Fa-
goaga. 
RECTIFICACIÓN.—Habiéndose padecido 
un error en la columna del Repertorio del 
Arancel provisional de la isla de Cuba, in-
serto en la Gaceta de M a d r i d número 253 
de 10 del presente mes, columna segunda 
de la página lü2i, se advierte que donde 
dice: 
CERA: 
—animal (de abejas ó la estearina) 
en masas ó en borra 105 
debe decir: 
CERA: 
—animal en masas ó en borra 105 
Madrid, 17 de septiembre de 1SÍJ7.—El 
Subsecretario, G. J. de Osma. 
El R. P. Oangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 12 de octubre de 1897. 
8 a. m. 
B . 7C0.91. Viento ENIí . bonancible. 
Cielo despejado. 
Santiago de (Juba, 12, 8 m. 
B. 29.95. Calma, l luvia suave á in-
tervalos. 
Ramsden. 
St, Thomas, 12, 8 m. 
B. 29.98. Viento B. En parte cu-
bierto. 
h'amsden. 
Cien/uegos, 11, 3 t. 
B. 29;81. Viento W. En parte cu-
bierto, c. y k. altos. 
Idem, 12, 7 ni. 
,B. 29.91. Viento NE. Despejado. 
F. Cruz. 
Pinar del Río, 11, 6 í. 
B. 757.00. Calma. Despejado, arre-
boles, cargazón al W S W . 
Dtor. Gómis. 
Matanzas, 11, 4 t. 
B . 759.22. Viento E. En parte cu-
bierto, nebuloso. 
Idem, 12, 8 m. 
B. 758.00. Viento ESE. Despejado, 
mar llana. 
Buhiqas. 
Cárdenas, 12, S m, 
B. 761.35. Calma. Despejado. 
Lavin. 
-De Troyano . 
U n elogio de ta l clase y dicho 
por De t roya t , el eterno desconten-
to, es lo mejor que decirse puede 
ciertamente de Troyano . 
A t l e t a infa t igable de la prensa, 
ciudadano animoso y recto tiene de 
la L ibe r t ad el concepto de que con-
siste en bacer todo cuanto no e s t á 
prohibido por las leyes hechas en 
una C á m a r a , verdadera e x p r e s i ó n 
de la vo lun tad nacional; hombre 
vir tuoso y probo h a b r í a sido since-
ro y m u y ú t i l diputado. 
Pero ¿quién puede negarle que 
tiene m é r i t o para serlo a l g ú n d ía 
hasta por esta Ant i i l a? 
Si todos los escritores fueran de 
ese temple moral , la prensa se r ía 
lo que os en algunos pa í ses : garan-
t í a de la Jus t ic ia y de la Liber tad^ 
FRANCISCO HERMIDA. 
m m i o t u i M c c i o i i , 
S>« ti agiros corra ̂ Km âlíw OMIIOJIÍIUVÍ. 
("POR CORREO.) 
Ita ( i ü i r a de ¡Heieita 
Octubre, 11. 
Da paso. 
A l mando del incansable coronel 
don José Perol pasó ayer por este pue-
blo, sin detenerse, la columna del Pro-
visional de Baleares ¡i cuya fuerza se 
agregó la guerrilla montada de esta 
localidad continuando luego la mar-
cha hacia Gabriel y en busca de una 
partida que, según versiones, se halla 
merodeando por esta zona. 
Por v iandas 
Una pequeña sección de la guerrilla 
de este pueblo que quedó ayer al unir-
se la demás fuerza á la columna indi-
Tunas de Zaza, VI, 4 t. 
B. 29.82, Viento SE. En parte cu-
bierto, k. altos del ESE. c. del B . 
Idem 12, 8. m. 
B, 29.89. Viento E. Nebuloso, nu-
bes bajas del E. 
Per iú . 
MOVIMIENTO MARITIMi 
L A N A V A R E E 
Habiendo salido el vapor francés La Na-
varre de Veracraz, ayer, martes, á las 
sieto do la mañana, escara aquí el 14 al 
amanecer, y saldrá para Ceruña, Santan-
der y Saint Nazairc el 15 por la mañana. 
contentas y r isueñas arremolinábanse 
en los vastos salones iluminados con 
millares de perfumadas bujías. 
Eu medio de la embriaguez general 
ret iróse el rey protestando una indis-
posición repentina, y se dirigió sin 
tardahza á su aposento, en donde le 
aguardaban el mariscal de Aumout, y 
los señores de Kambouillety Beauvait; 
de jSangis, que uno por uno habían 
abandonado el baile sin ser notados. 
Ante este pequeño consejo el rey ex-
puso en pocas palabras sus pesares y 
sus temores. 
—Todo lo sabóis, señores, les dijo; 
los peligros que deben inevitablemente 
resaltar de la omnipotencia del Acu-
chillado, los conocéis ya. Para sus-
traerme al peligro que me amenaza no 
hay más que un medio, uno solo: la 
muerte del duque. 
—La muerte! repitieron horroriza-
dos los tres consejeros. 
Y unánimemente trataron de disua-
dir al rey de eso proyecto fatal. , 
A l ver su vacilación, el Valois man-
dó llamar inmediatamente á Luis de 
Argeunes y al coronel Alfonso Corsé, 
Puerto con este apoyo, el rey deci-
dió de nuevo la muerta del lorenós. 
—¿Por qué matarle? dijo el mariscal 
de Aumont. l laga V. M . juzgar al 
duque. 
— ü n juicio! replicó el rey encogién-
dose de hombros; vuestro medio es ilu-
sorio, señor mariscal. Y ¿qué jueces, 
decidme, al encargarse de tal proceso, 
NECROLOGIA 
Lon Fernando Mesa y Domínguez 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón los 
restos del que fuó nuestro amigo par-
ticular licenciado don Fernando Mesa 
y Domínguez, hermano del t ambién 
distinguido abogado don Antonio de 
los mismos apellidos, Secretario del 
Colegio de Abogados y Vocal de la 
Directiva Central dol Partido Auto 
no mia ta. 
Antes de realizar sus estudios ju r í -
dicos el señor Mesa y Domínguez ha-
bía prestado muy buenos servicios en 
el profesorado primero y después en la 
administración eu el oargo de secreta 
yo del cuerpo de Policía de la Haba-
na, en el que demostró sus extensos 
conocimieutos y rectitud, como en loa 
diversos puestos que oeapó en la Se-
cretar ía del Gobierno General. Ya en 
posesión del t i tulo de abogado, consa-
gróse por completo á su profesión, me-
reciendo la conlianza de sus clientes 
por sus bellas cualidades. 
Descause en paz, y reciba su familia 
nuestro más sentido pósame. 
NOTi íMS i U DI CIALES 
LICENCIA DENEGADA 
El Esonio. Sr, Presidente de esta Au-
diencia, se ha servido declarar sin lugar, la 
licencia solicitada por el Juez nuimcipal do 
Regla, don Constantino 1 torta. 
SEÑALAMIENTOS PAEA TÍOY 
Sala de lo Givil. 
No se ha hecho señalamiento alguno pa-
ra este día. 
so a t rever ían á pronunciar una conde-
nación contra la potencia que se trata 
de abatir? Ya os lo he dicho, señores, 
y os lo repito: no hay éxito posible sino 
en un golpe decisivo, ins tantáneo, y 
que pueda infundir terror en los cora-
zones de los partidarios del indomable 
lorenés. 
Por fin quedó adoptado ese partido. 
Decidióse además que se aseguraría 
al cardenal de Guisa, al príncipe de 
Joinviile y á los duques de Nemours y 
de Elbeuf, así como al anciano carde-
nal de Borbóu. 
—Con el i in de dar el golpe con 
acierto, prosiguió el rey , bablándoles 
en voz baja, es necesario herir eu la 
obscuridad. Todo ataque estrepitoso 
sería no solo incierto sino imposible. 
Los habitantes de Blois, intimidados 
por los numerosos ligüeros que ese 
odiado duque ha traído aquí en su co-
mitiva, prevenidos contra nos y siu el 
menor respeto á nuestra regia autori-
dad, no nos pres ta rán ni ayuda ni so-
corro. Pero una vez consumada la 
muerte tendrán miedo, permanecerán 
tranquilos, se conservarán neutrales 
en los debates que se agiten en este 
castillo, y se conformarán con sentir 
las consecuencias de los acontecimien-
tos. 
— Y ¿quién será el que hiera?... pre-
guntó el mariscal de Aumont; ¿quién 
se encargará de esta tarea1? 
En aquel momento entraba en la an-
tecámara el señor de Loignac. 
JUICIOS OEALE3 
Seceién 1' 
Contra Clemonte Conde, por rapto.—Po-
nente, Sr. Pagos—Firmal, Sr. üoig -Oslen-'..: 
sor, Edo. Gómez - Procurador, Sr. Sterling 
—Juzgado, del Corro. 
Contra Matías Diez y otro, p or atenta-
do.—Ponente, Sr. Pagos. -Fiscal, Sr. Kuig 
—Defensor, Edo. Mosa—Procurador, Sr. 
Mayorga—Juzgado, del Corro, 
Contra Eorcnzo Muro, por liomicidio.— 
Ponente, Sr. O'Farrill—Fiscal, Sr. Roig 
Defensor, Edo. Castellanos—Procurador, 
Sr. Valdós Hurtado—Juzgado, do! Cerro, 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Pedro Malo, por hurto.- Ponen-
te, Sr. Presididcnte—Fiscal, Sr. Eópoz oli-
va— Defensor, Edo. .Xiquos Procurador, 
Sr. Villar—Juzgado, del Pilar. 
Contra Tomás Delgado, por hurto.- Po-
nente, Sr. Navarro--Fiscal, Sr. López Oli-
va—Defensor, Edo. Angulo Procurador, 
Sr, Valdós Hurtado—Juzgado, do San An-
tonio. 
iSccrotario, Ldo, Lleranái, 
ADUANA DE LA HABAMAl 
RECA (JO ACIÓN. 
PfíF.OS V I S . 
m iV.n 12 de octubre S . " . ! . . • ; i 97 
C r ó n i c a G e n e r a l 
E l día 10 díi io.-i eorriont.cs aspira el 
plazo para el coren rso o b i orto en el 
Banco Español, para proveer do im-
presos y demit? olVjtoí do escritorios 
á dicho estableidmieiito de crédito. 
Se encuentra euformo de gravedad . J 
en Cienfuegfos el registrador do h 
propiedad, Licenciado don José O. Ver-
daguer. 
——«om>"<a>-4tt*»"~— 
COREESPOPEÍÍCÍA DI LA 
DE SANTO DOMIMGO í 
Oct ubre 10 de 1897, 
La subidíi del partido liberal al Po-
der lia producido en estos habitantá 
verdadera alegría patriótica, pues aiJ 
niíica el advenimiento de la bonanM 
tras la deshecha tempestad que desiS 
hace tanto tiempo se había dos,dado 
sobre este infortunado país, 
Loa pocos reaccionarios que t nuaviii 
quedau por estas latitiidea son ¡os ú-
nicoa que han recibido de m I talal 
te la grata nueva; pero es lo que deci-
mos todos los liberales tarde piam 
aunque no faltan entre nuestros corr¿i 
ligionarios quienes se preparen á can-
tar al oido de aquellos una especio tío 
trágala reformista. 
Eu efecto, quien les había de decir 
en aquel tiempo en que el Ministra 
Maura presentó su proyecto, quoftl. 
cabo de cuatro años de resistencias y 
de haber provocado la guerra con sns 
intolerancias abligando á la Nación i 
prodigar la sangre generosa do snsi 
mejores hijos y á gastar la más sanea-
da de sus rentas, habían de verso eu 
la necesidad de "entrar por el ard'W 
como suele decirse vulgarmeni c. 
Aquí hemos tomado en su Jmdo va-
lor la actitud asumida eu esa capitel 
contra el nuevo régimen y el DIARIO 
DE LA MARINA por lo que nunca se a 
rrepienten ni se enmiendan. Producto 
ese fanatismo de las mezquinas pasjfV 
nes que arrastran hasta los linderos 
de la rebeldía á quienes sólo quieren 
conservar su predominio y sus medros, 
no era posible que la intransigoncia 
reaccionaria continuara ni un día m,i>i 
consumando su obra de discordia iU$ 
jando cada vez más la paz bendita y 
anhelada cuyos albores so visluin^raB 
ya con el venturoso cambio de Mipia 
terio. 
Por esta ra^ón so leyó y comentó 
aquí estensamente el magistral articu-
lo del DIAEIODE LA MAHINA del día 
7, en el que so da a conocer él verda-
dero aspecto de ta manifestación fac-
ciosa llevada á cabo en esa capital con 
tan mal gutto, que el mismo (Gobierno 
que la toleraba disponía á la vez pre-'< 
cauciones para custodiar el edifieiQ 
del DIARIO DE LA MARINA, balaarM 
en el que se vienen sosteniendo, á deal 
pecho de los titulados reaccionori.í.s, 
las doctrinas que al lin nos han de 
conducir al restablecimiento de la pal 
moral, al mismo tiempo que mu stro 
heróico ejército nos devuelve la pus 
material. 
E l Corresponsal. 
OE u i í o f i o[ m u 
10 de octubre delSdl^ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido señor nuestro: No 
es posible que ante la anormal situa-
ción que se atraviesa, los hombres do 
buena voluntad, los amantes del ver* 
dadero orden nos crucemos de brazos, 
impasibles, cual si nada se tramara ni 
se pretendiera. 
Se le quiere negar al DIARIO DE LA 
MARINA hasta la sal y el agua, por 
haber cometido el inaudito, incalific^ 
ble pecado do estar al lado del (robjer-
no que nos rige; del que viene ¡i, rocu 
per legendarios moldes de exclusiva 
moa implacable-, del que cambiando la 
dirección que hasta ahora ha impera-
do, abre nuevos horizontes á la pros-
peridad de este bendito suelo, cegan 
do las fuentes de insurrecciones y pro-
testas y sentando por el amor, la jus-
ticia y ia libertad los indostructiUlca 
cimientos de la dominación de hispana 
en América. Decimos mal. No es do-
minación, es la perpetuidad de loa la-
zos que nos unen á la madre patria, 
lazos sacrosantos como los que niieu 
á las miembro de una dilatada huni-
lia, convenientemente dirigida por un 
padre amoroso, magnánimo y jiisti-
ciero. 
El DIARIO DE LA M ARINA al ser l 
blanco de las iras de ¡a reacción, lia 
puesto sobre su fronte la mejor corona 
que le discierne la gratitud de esto 
pueblo. En toda la Isla hay corazones 
que laten al unísono, que hacen cansa 
común con ese digno periódico, y no-
sotros, espontánea y 'libremente, des-
de aquí, queremos expresar á esa re-
dacción nuestra fe más decidida por 
el triunfo de la buena causa, al par 
— Y o ! . . . dijo adelantándose. He 
prometido al rey Ja muerte del lore-
nés, y cumpliré mi promesa, señores, ó 
perderé mi nombre! 
E l día del asesinato, que Valois lia-
maba el día de la venganza, quedó 
lijado liara el (2'¿ de diciembre, y cada 
cual volvió á tomar parto en el baile, 
como tíi uada hubiera pasado. 
I I I 
ASESINATO DEL DUQUE DE GUISA I 
Los amigos del lorenés, y entre ellos-
Marciana y la señora de Koinnoutiers, 
persistían cu anunciarle los peligros 
de que estaba rodeado. 
A l sentarse á la mesa encontraba 
siempre un papelito arrollado con estas 
palabras: "Tened cuidado! se atonta 
á vuestroe d ías !" Este aviso era de 
¡a adivinadora; pero el duqne escribía 
siempre al pié del aviso: "No se atre-
verán 'S y tiraba con indiferencia el 
papel debajo de lamosa. 
^ Como se aproximaba la Natividad, 
Enrique I I t entregábase á esas auste-
ridades que tan singularmente ¿oá 
trastaban con sus vicios y su diso-
lución. 
En dn, la noche del día 22 dijo el 
rey. 
—Desde mañana queremos ir en pe-
regrinación á Nuestra Señora do 
Clery. 
Dirigiendo después una guiñada á 
Loignac, que cual si fuese su sombra, 
no se separaba de él, continuó; 
• 
que el entusiasmo con que loa alen (a -
IDOS á perseverar en la gloriosa senda 
emprendida, 
Ea muy cierto que el sol de la judie ia 
no tardara en brillar con todo su ful-
gor, iluminando las conciencias de 
nuestros fifobcruantes, para bien de 
EspLalla vCub.'i; pero mientras tanto, 
R<'P;' 'd DIARIO pue aqní, en este pue-
blo, liímo .unidos iervientes y decidi-
dos dispuestos á secundarlo en todo, 
v'; >Ádáalaíite, pues!,iiji,UL L I J X 
Somos de usted sus más atentos se-
guros servidores, 
Variofi entusiastas aimir' adores. 
mero de los desafios de pelota íí que 
i 
Octubre, 11 de 1807. 
P a r a los pobres 
Anoche tuvo liigár la función que 
on benefloio de los pobres daba la 
Jauta do Sonoras bajo la protección 
de los dependientes del comercio de 
rst.a villa; nunca v i el Casino más ani-
mado; componíase el programa de seis 
ncwfl, entre ellos el drama en un acto 
I'Jt Corazón y sus luchas, escrita para 
«•st a liuición por el conocido joven don 
Kir;ardo Feniúndez , en el cual toma-
ron paite la bolla señorita Edelmira 
Martíü¿z y los jóvenes Sres. P. A r -
!i:iris, lioseñadn. y Pt^reira. Ar ia de 
bajo de lu («[(era Lucrecia liorgia, por 
el Sr, Animos. Monólogo A (Juba, ])or 
el niño J; Y anís, wiathau Margan.Cj 
por las angelicales señoritas P iña y 
í . u g o y l o s señores Prieto, Moreno y 
íícy. Loa aplausos alcanzados por tao 
lindas jóvenes y gallardos caballeros, 
como las puchas de lloros y palomas 
lanzadas á nuestro escenario son in-
numerables. 
Terminada !a función se dejaron 
sentir los acordes de la música, dando 
principio al baile para las personas iu-
vitadas al mismo, el cual terminó á las 
<lOH. 
Preparase una nueya función que 
tendrá, lugar el 7 del entrante noviem-
bre para ia fundación de la quinta de 
dependientes de esta localidad. 
JjJl Corresponsal. 
NOTAS T M T Í U L E S 
Según anuncian los programas de 
Payret, la Compañía Infanti l de Zar-
zuela ensaya la obra, en tres actos. La 
Dama de la* damelian, estraetada de 
Ja ópera del mismo nombre. 
¡(¿uó gracioso será oir á una tiple de 
cuatro anos cantar aquello de / Oran 
Dios! ¡Morir tan joven! ¿Qué papel 
covrespondenl al adelantado Aquiles? 
jrliül de Armando ó el del padre de óste? 
En los dos es tará monísimo. 
• 
* * 
Albisu abre BUS tandas hoy con el 
segando acto de la famosa zarzuela 
Juyar .'•<>»• Fuego, por Martina Moreno 
y los señorea Kecalde, J. Pastor, J. 
CaiTora.s y Aren. 
Signé e( episodio Los Volwi larm, en 
(jne se distinguen Oarrido y Obregon, 
Y ténnina la velada con ¡Al Agua, 
Fátoñti en que cautivan por sus bue-
nas formas Luisa Jbíiñezy Annaia Mo-
ralei'. 
i-jn la presente semana, la divertida 
fántoenadá IJÜS tSeeucstradores. 
* » 
Se prepara una extraordinaria fun-
ción en los Jardines de Irijoa, para 
m a ñ a n a , jueves, a beneficio del guerrí-
llétoj redactor de i^os Voluntarios, don 
Emilio de Mesa, quien la ha puesto 
bajo los auspicios de sus compañeros 
do armas y del público en general. 
E l atrayente programa se compone 
de la delicada zarzuela, en dos actos. 
La Tela de Araña, por la Sra. Caubin 
y el tenor Sr. Lafflba; el "dúo de la 
cafetera** do E l Dorado, á cargo de tas 
inteligentes niñas Kosa y Hortensia 
Oonzaiez; y el juguete cómico La Gua-
yaba. 
A juzgar por las buenas relaciones 
del beneticiado, y por los atractivos 
agrupados en el programa, esa noche 
será- noche de gala en el teatro de ve-
rano. 
Cnanto al programa de esta noche, 
se compone de la farsa ¡Plaga de iSo-
hrinoit!; zapateo cubano por la encan-
tadora matancera liosa Bea; Los Che-
rcrones, letra de Barreiro y música de 
B . Palau. 
A la mayor brevedad. Quisicosas de 
la Habana. 
tu * 
Desde hace quince días se estudia 
en la Alhambra el celebrado saínete 
«le Luis de Larra, La Invasión de los 
BdrTjaros, que tan aplaudido fué en 
Madrid durante su estreno. 
Esta noche se representan allí los 
juguetes cómico-musicales: ¡Guau! 
' ¡Guau! ¡Grau! , M Dr. Gato y Allá va 
Júso, cada uno con su ñapa de baile. 
«m» t IMHI 
PAKEO POR LAS GALLES.—La ('al-
zada del Mouto, como también la de 
J e s ú s del Monts, se han transformado 
en dos ríos, por haberse roto la cañe-
ría do agna por varios puntos, desde 
hace fecha. ¿Por que no se Hustituyon 
los servicios viejos y en mal estado, 
por otros nuevos, á íin de que no se 
«desperdicio el líquido necesario para 
Ja vida y que las callea no se convief 
t a ñ e n lagunatos y lodazales, diticul-
raintoel libre t ránsi to de los pedestresf 
Se «os objetará que el Ayuntamien-
to del>e un millón novecientos mil pe-
sos, rtegún declaró el Sr. Corujedo en 
sesión celebrada haco pocos días, ha-
biendo renunciado ia Alcaldía Muni-
cipal, asustado, sin saber qué hacer ni 
como contentar á los acreedores que 
le decían: " jPáguenos algo, pues de lo 
oontrario no habrá piedras para com-
poner las calles, ni alumbrado para la 
ciudad, ni alimentos para los asilado» 
en Aldecoa, etc,'f 
De modo, que deapoós de la gestión 
de D. Miguel Díaz, no se arreglaran 
?as vían públicas, convertidas en lagos 
y demscaderos; seguirán lloviendo las 
«quejas en la mesa del gacetillero; los 
{ornaleros de Obras Municipales sus-
penderán sus trabajos y vendrá el 
caos. ¡Ojalá, surja un hombre de ini-
ciativa y lleno de buena voluntad, que 
«alvo el estado precario de mjesti'o 
iruuiicipio! 
LA ICLECTIMCIDAD EN EL JAPÓN.— 
Los progresos y adelantos del Japón 
son cada día más crecientes, y no es á 
esto á lo ijue menos se atribuyen las 
victorias que lia conseguido esta na-
ción en su última guerra con China. 
S í adelanto de la telegrafía en el 
J a p ó n ha sido tan rápido, que á posar 
de no haber sido inaugurado allí el 
ceiégrafo haüta 1.S70, cuenta hoy con 
ana red de -1̂ ;01>Ü kilómetros de desa-
n'rol io„ 
En e«£a8 líneas están ¿ncluídos va-
ríos cables submarinos de diferentes 
Songitudes, uno de los cuales, v de los 
más largos, el que une á í í iphong, 
ásia principal, con Tsu-Shima, situada 
á la rnitsd de d-istaucia que sopara el 
J ap;ó.ii de Corea. 
Varios de los barcos de la Armada 
japonesa disponen de alumbrado e l é c 
trico, y en las úl t imas batallas navales 
han demostraOo su habilidad en el ma-
nejo de los reitlectores parfib el mejor 
resultado de és ta . 
E l teléfono ha sido acogido con .en-
tusiasmo por el J apón ; en Yedo, la 
policía y el cuerpo de bomlieros dispo-
nen de redes telefónicas independien-
tes y per íéctamente organizadas. 
liespecto al alumbrado eléctrico, no 
sólo existen en el J a p ó n estaciones 
productoras del Huido y las rede» con-
siguientes, siuo hasta fabricas de ma-
terial eléctrico de excelente confec-
ción. 
EL PRIMEE JUEGO DE LA SERIE.— 
El pasado domingo se verificó el pri-
ios % ia 
LAMFASIIÍLA N. 3 
( L i O l t f J A D E V I V S s S c B S ) 
Bücira» c ió d©sipacho: da 7 á 3.0 
la taañ&uiíi y ¿le 12 á 4 de la tarde. 
TELEFOtíO 8, 
Roprfiüontantc ea Madrid í i . Antonio GouíáUí 
Lópe«, p J3S3 J» l-Q 
nos referíamos en esta sección el vier-
nes. AiOS clubs Habana y Almendares, 
con K'ÜS capitanes fíres. Arcaño y el 
inglés, Jugaron como en sus mejores 
tiempos, á xiesar de haber practicado 
sólo en la semana anterior. Eesul tó 
triunfador el segundo de dichos clubs, 
por 11 carreras contra 8 que hizo el 
primero. No íaltaron buenas jugadas 
y batazos de los que entusiasman al 
público. 
El próximo domingo ee j u g a r á el se-
gundo do los cinco desafíos anunciados, 
como preparalorios del Ghampión de 
1897, para el queso organizará otra 
novena. 
Ya saben, pues, los muchos aficiona-
dos que el domingo van los habanistas 
por la revancha. 
LA CUSA DE LAS CORONAS.—Así 
llaman á la sedería La JhJpoca—JSeptu-
no y San iíicolát' ,—desde hace mu-
chos ailos, las familias que frecuentan 
dicho establecimiento y saben que en 
él siempre se encuentra una factura 
colosal de coronas y otros atributos 
fúnebres, todos adornados con la se-
riedad y el exquisito gusto que requie-
re esa clase de artículo, ó sea la ofren-
da que consagran los vivos á las per-
sonas queridas que se hunden en las 
sombras de la muerte, dejando sobre 
la ü r r r a un recuero de lágrimas y el 
aroma de sus virtudes. 
Ahora, con destino al próximo Dia 
de Difuntos, se han recibido en la men-
cionada sedería liras, anclas, cruces, 
eoronaH, etc., con flores de biseuit, ya 
suíil uosas, ya de todo lajo, ó bien mo-
deMa y sieneillas, vendiéndose unas y 
otras á precios económicos, como se 
acostumbr a en el comercio de los seño-
res Ctderino Teon y (jj?. Además, bue. 
no es que se tenga presente que La 
Epoca regala á ¡sus parroquianos la 
cinta con la inscripción que se desée. 
£)! (loadngo pasado, á pedimento de 
aUcuna^ damas, se abrieron sobre el 
mostrado); las cajas que contienen las 
coronas de primera, y tanto llamaron 
la atención, que invadieron la tienda 
un sin número de lindas muchachas, 
que acababan en aquel momento de 
oír misa en el Monserrate. 
TEIUODISTAS C¿UB «DAN JABÓN» Y 
LO RECIBEN.—Ks verdaderamente muy 
ext raño que no se dediquen en Rusia 
más personas al periodismo, dadas las 
considerables ventajas que allí obtie-
nen loa que se dedican á tan lucrativas 
tareas. 
Piira que nuestros lectores no crean 
que exageramos, véase lo que dice un 
periodista de Krursk, ciudad rusa de 
50.000 habitantes. 
Como el propietario del periódico en 
que escribía no tenía más preocupa-
ción que la de hacer dinero, pocuraba 
conseguirlo no sólo á costa de sus abo-
nados, sino también de sps colabora-
dores. 
A l efecto, el secretario do la redac-
ción, que además de sus múltiples ocu-
paciones se veía obligado á ejercer el 
cargo de corrector, percibía la enorme 
suma de 13,2 pesetas mensuales, de las 
que se descontaban treinta por el de-
recho que se le coneedía de leer todos 
los periódicos que llegaban á la redac-
ción. 
A pesar de esto podía considerarse 
como el más leliz de los redactores, 
püés era, p\ único que cobraba en dine-
ro; á sus restantes compañeros se les 
abonaba la paga., en jabón^ y duran-
te dos años, si los infelices querían co-
mer, tenían que ir ofreciendo por la 
ciudad el jabón que recibían en con-
cepto de honorarios. 
Afortmniíiamenre para los periodis-
tas rusos, no será regla general lo del 
periódico do Krursk, pues de ser así, 
más les valiera estar duermes. 
DI.SPENSAKIO LA UARÍDAD.—Otros 
donativos: 
Día 30.—M. G-. dos arrobas harina 
maíz, donadas el 2S; Da Ma Toraya de 
Pela.yo, una caja con 18 libras maize-
na, donada el l'O; D? Mercedes liobelín 
de Carrizosa, 12 latas leche condensa-
da; '•Saato Domingo ,70 cts. pan, do-
nados el 29; señora D. M. $50 billetes. 
Octabre 1?.—Fernández Oarcía y 0% 
una caja leche condensad a; Una per-
sona caritativa, á nombre de sus cinco 
hijos, $¿) billetes, y á su nombre $2 bi-
lletes; Una joven, 50 cts. billetef!; Una 
persona que oculta su nombre, una 
arroba harina de maiz y una docena de 
latas lecho condesada; Da Ma Bondix 
de V. Pagés, 'M latas leche condensa-
da, correspondientes al donativo del 
mes de Octubre. 
Dia 2,—La sucursal de "La Viña" , 
70 ctí<. pan; Dos esposos devotas de la 
Virgen del Carmen, 3 latas leche con-
densada; En acción de gracias á Nues-
tra Señora del (Carmen, 4 latas leche 
condesada; La níria Eulalia, $5 30 oro; 
Un hijo de F., un paquete de una arro-
ba de harina de maíz. Habana, 7 de 
Octubre de 1807, 
OTEA REMESA.—En la antigua y 
acreditada casa do artículos de la Chi-
na, propiedad de los Sres. Weng On 
y Compañía—Galiano, entre Dragones 
y Zanja—se aí;aba de recibir una nue-
va factura del ligero, elegante y pri-
moroso abanico Victoria, con el país 
plateado, preciosas incrustaciones en 
las varillas y una linda borla de seda. 
Los hay de diferentes matices, y de 
dos tamaños. 
Sabido es que el citado abanico fué 
uno de los predilectos en el verano úl-
timo, y lo mismo sirve para osa esta-
ción que para el Invierno. 
Con los vestidos claros sienta per-
fectamente el Victoria, que se llama 
asi en homenaje á su graciosa Majes-
tad la venerable Reina de Inglaterra. 
— Para mí tocan á gloria—cuando 
al Parque doy uu vuelo,—ó cuando me 
compra abuelo—un abanico Victoria. 
Cf?nciiHRÍA.—(Por Juan Pérez Zú-
ñiga). 
Así hablaba dofta Patro 
con su nieto el otro dia: 
—¿Por qué tienes la manía 
dé renegar del teatro, 
cuando ves de qué manera 
te aplauden cuantos te ven? 
—jPopque no sabe usted bien 
qué espinosa es mi carrera! 
—Pues era más espinosa 
la que tenía mi esposo, 
y nunca v i yo quejoso 
al que descansa en la fosa. 
—j)iVíás espinas que yo halló 
m* atíbelo que es tá en el cielo? 
—Sí tah | 
—¿Y qué fué mi abuelo, 
que aún no me he enterado yo? 
—Pescadero y de primera; 
treinta años, día por día. 
jTú, díme, si no hallaría 
espinas en su oairera! 
PEREZOSO DEL ENTENDIMIENTO. 
-•--IJu diputado, cuya presencia ha pa-
sado inadvertida durante las sesiones 
(.lel Parlamento, aproyecha las vaca-
ciones para recorrer su distrito, dpnde 
es recibido con extraordinaria frial-
dad. 
.Sorprendido por la conducta de sus 
electores, interroga á uno de éstos, 
íntimo amigo suyo, sobre las causas 
que motivan aquel indiferentismo. 
—Están muy resentidos contigo— 
le contesta el elector—por que en toda 
la legislatura no has abierto la boca. 
—Pues eu ¿so están completamente 
equivocados, por que so ha habido 
sesión que no me 1?, pasara bostezando. 
'JJ¡J 
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CRONICA HELKlfOSá 
DIA 13 DK OCTUBRE 
Kl Clrcnlav está en Santa Catalina 
• San Jhlduardo rey cotifesor, san Fausto y oampa-
ñeros míírtirea y santa • Colodonla virgen. 
San Eduardo, rey de ínglaterra, tercero do esto 
nombre, llamado e! Coufoiidrrt el Piadoso, 
Todo ei tiempo «nie duró la iv.lu<:;i<;i(Sn iixto se le 
dio á este Sanio se observó que con la ÍUOCeucJa de 
las costnmluvs ilia crujiendo 6u aj Itréniq prin-
cipe el hovror al vicio y el amor 6 la virtud. 
Subió ai trono Beapuóii de la muerto del usurpi!-
dor Canuto y de sus hijos, reílituveiuír» luego ;i sus ' 
Estados la anticua felicidad qae habiau desterrado 
de ellos tas turbaoionen. 
No hubo rey mds ama !o, ni bríaeüre que moro-
ciese mejor el nombre, do paúra. 
En fin, el dia cinco de Kncro del pño lOtifi, des-
pués do una corta enfermedu.!. babiendo reci-
bido los sac.iamentos. colmado &e IÍICÍ-ÜOS eatijor 
RÓ tu alma en manos do su CriáJcr, 'Mire o] llanto, 
general de toda Inglaterra, casi ;i los 3é anos de si! 
edad. 
FIESTAS E L JUEVES 
BÍIsaa «olemuoa.—-ifiii la Catodral la de '̂ .'A'ÍI ia, 
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Sobrantee: Cerdea, Carneros 39 
Aún H do Octubre de 1897,—SI 
L a ausencia de curpiísculos rojos, principio viviíi* 
cador de la sangre, produce k enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy comün en Jas mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó flojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legítima 
^ i ó n d e 5 c o t t 
¡ m 
QUE A L A 8ERA]Et'?,A MADTIE Y DOCTORA 
MISTICA DE LA IGLESIA, SANTA TERE-
SA D E JESUS. SK CONSAGRA EN LA 
JOLKSIA DE SAN F E L I P E NERT- LOS 
DIAS 13, U y 15 D|!L CORRIENTE. 
Til m:ércole«, dia 13. por la raaf&nHi continiía la 
Novena. Por la noche, íí las fi, »e exoocidr.i Su D i -
vina Majestad, después so r-^zirá el ívirit > Rosario, 
á continuación se hará la Novena con gozos canta-
dos, siguiéndole el sermón, y terminará con la Ben-
dición del Santísimo; 
E! jueves, dia 11, los ejercicios, como en el «lia 
anterior. Desde las dos de la larde do este dia basta 
el anochecer del dia de la Santa pueden ganar In-
dulgencia Pleaaria cuantas veces se visite la Itrle-
sia, al modo (juesebace EN L \ POÍ íC iUNCULA, 
los asociados .4 la Hermandad Tcres'ana Universal, y 
á la Congregación de Ili.jaa da María y Santa Teresa 
do Jesús. 
El "iernos, dia de la Santa, 'a Misa de Comunión 
á. ID» 74. y 'i las Bi la solemne con sermón A cargo 
del R, P. Ibáñez, Franciscano. Por la noche, todo 
como el dia anterior, terminando con la procesión 
do la Santa. 
Nota.—Todos los fióles que babiendo confosado y 
comulgado visiten la Iglesia, ganan Indulgencia 
Plenaria. T̂ QS 4-12. 
V . O. Tercera de San Francisco. 
El jueves 14 de octubie, como 2*.' de mes, á las 
ocho de la muñana, f o celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagraao CÓrazón do Jesiu, oon plá-
tica y comunión por el Rdo. P, Muntadaa. Lo que 
avisa á los devotos y demás líelos la camarera, Inés 
I B , EMPEDRADO. IS. 
su si; EN.S O R I O S HIGI E N I c o; v-c ir A H D A -
CAMISAS do goma y aniculos do toda clase (de 
goma.) 
Tongo el me;or JABON SULFUí íOSO DE L A 
MECA. 
18, EMPEDRADO, 18. 
Martí. 7173 
mm 
la 11 od l2 
Amanda W 
Curios R, ,̂, ick 
Carloi de Arrijj 
Pratj—Salvado 
Manuel í rauizi 
reparten esquela 
3 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto |ú enfcipi'io para 
hoy, miércoles 13, á las cuatro do 
la tardo, loa q.uesúteriben, h o r m a -
nos, sobrinos, tía, primos y amijíoa, 
suplican Í\ sus amistados concurnm 
á Iq. f asa mortuoria, Paula 70, para 
acompañar su cadáver al Cernen te-
rio do Colón; favor qjaé agradece-
rán olernamente. 
Habana, octubi e 13 do 189!?. 
s, viuda de Arrigunasra— 
Juan {ita., Alberto y 
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Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antignos precios, a 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Praclica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones srx DOLOR por 
Ip.s anestealcos mas inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
oiserac iones , 
T I íS DIAS I á 
DliTABOADELA 
U-tiil 
Blanquean U dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Befrescan la boca. 
CAJAS DE TRES TáléftOS. 
Y E L 
FRASCOS DE TEESTMÍASOH. 
Pe V t & t a en tedas 
las P e i í u m ^ r i a B 7 
LociÉ Mtoíiéíioa íei l)f. ioiiíes. 
iUiste medicamento no eolo cura los herpes en onal-
ô uier sitio que so presenten y por antiguos quo soan, 
smo que no tiene igual para hacer desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que. tanto afaan la cara, volviendo al cutín su hermo-
sura. LA LOCÍÓN MONUES quita la caspa y evita la 
caída del cabeiio, sionáo un agua de tocador de agra-
dable perfume, r.no por sus propiedades es el remedio 
niáfl acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar los mal.is do la piel. Pídase en toda» 
W DrosmAviiui v Tin'.if-iü r; 1351 'BJJ 121 O 
de aceite de hígado de bacalao con hipo, 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los g l ó 
bulos rojos, siendo esa una cíe las propie-
dades que hacen del aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. E s grata al paladar. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
«Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fábrica. 
Libre de explosión ¡fcí»^»-
Imslidn csfxtcl&ncns. SiM 
humo ni in»| olor. Klabíra-
üoen lus ffibrlms eStaOteel* 
das en l.A C H O a i U i K A 7 ««» 
BELOT, expresamentS mir» 
uu Yetilft ¡»or la A i jn ' ru t 
((<• t a s R e f i n e r í a s d e 
t r ó i c o que tiene sn oíl-in* 
cnlle de Teniente Kej nd-
nicrs?!. liabuníi. 
Para evitar falsíflcaslo» 
nes, las laüis llevarán en» 
lumpaita» en las lapiia* la* 
palabras LLZ. lUlll.I.A ÍTK 
j en la ellquela cstarft Im* 
presa la oiarca de fab^e* 
U n E l l e f a n t o 
qflp es del exclusivo ns»» d « 
dicha AUKM'IA y Ke ¡«er-
manirá con lodo el r.(for 
de la Lej A loa falsiLta-
dores. 
El Aceite LDzBnM 
qne ofrecemos al pfibli ÍO y 
qne no licno rival, es eí product!) do nna fabricación especial, y que presenta el aap. «to 
del agan clara', produciendo una l.l)/. TAN HEUMOSA, sin humo ni mal olor, que 1 ada 
tiene que envidiar al •¿as m.ls ponfinaiio. Esie aceite posee la gran ventaja de no inSa-
marse en oí caso d* rompo fié las laaiparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
PAKA EL USO DE LAíÑ EAMILlA.S. 
Advertencia h loa coaaamidorea. La LUZ BRILLANTE marca ELE PAN TB, 
es Ipcal, «i ao superior en couiiiciunüií lumínicas al de mejor clase importado del ex« 




J O T A S OHO de lay, loa bri-
liantes m á s grandes y m á s ' hermosos. 
S'¿1 KEAXJIZ/A.N eííta casa por la 
mitad da su valer por ser procedan-
tes de prés tamos . 
Sspocialidad en anillos macizos 
d© oro 7 SO LITAR! 08 m BítíLL ANTES, 
desde 15 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
JTOTA: Se compra rLAlM, 0"íiO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagaüdo les mejores 
precios de plaaa. 
Nicolás Blanco. 
E X J D O S D B 
O 1860 
HABANA 
A N O E ÍÍ E S 9 . 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO é i m S T I ! 
curadas pronto y bien para siempre: con los 
preparados por el D R . J . aA .RI^AXO^ íkr m a c ó utico. 
DE POSPATO DK BISMUTO, PEPSINA, P A N C K E A T I N A Y DIASTASA. 
Aprobados por las Academias y .Sres. Pacultativos por sus iuoiodiatos y seguros reauliatioB par;> cu-
rar radicalmenle r.oda clase do D I Al?ül í AS por aaliguas 6 rehoidos que sean, ya p r o v e í a n de cambio-
Drnscos de temperatura, ac unataoiou, ahiuciuación iiiHiiticíonle ó fooriaal abusos de )>ebídas ó placerca 
ú otra cansa cualquiera: L A D I S K N f E U Í A crónica 6 reciente; LOS P Í U O S v CO ' ílCOS qu¿ sebre-
yieneu de vtótontas.díaporapojiloiones do vientre: CATAUROS y UL 'JKI tAUlO^iáS del miúiñago 6 [a-
lesíniosy p iA .Bl iBAS infecciosas de los ANCIANOS, T l S Í C O S y N l Ñ í ) S . 
n A p S o V í 8 ^ 1.',arÍu/im,.,.0.^?^ri08 08tóMili;<> «ormaluando sus ¿j ic 'wies en Uta DISPEPSIAS, B » 5 Í 5 W ? ^ GASriilTIS A G l i l O S V ACIDEZ DE ESTOMAGO con toudouoias á DÍA 
Ktt.&Aji.r-Qaja SO c-üitavos en todas las boticas y droguerías dé cr.Uito 
De venta, farmacia del Dr. J. Oardano, P.elascoain 117 entro Salud y Reina. 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE SEDERÍA 
CALLE DE SAN RAFAEL N. 2 7 
ENTRE AGUILA Y GALIANO 
Tclé r̂aft: VI1UMIÜ, TELEFONO; 1607. 
G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O S , & . 
so curan on pocos dias, radicalmente: con las 
ñ 
m w DEL 
Superior lí l \s prepárac'ooys dfl (JOPAIBA w rpe í "> rn A v 1u^-';CV't!^ «««« I , SANDALO V TIÚOM tí SI PíJíVpw ,s.i a e ^ u eficaz y 
b r m e.. laa GONORREAS, BLENORRAGIAS, FLUJOS y CATAUROS de la v f e , ui« a l tmV 
la» [Qbcionea del estAiuage ni producir cólicos, diarreas, á. 0'70 pomo. 
- J i - ^ 6,11 Vi'1?'* laii filíl"!icia3 y droguerías.—Laboratorio del Dr. J.Gardano.—BELASCOAIN 117, edtre ¡salad y Reina. 
m m M I 
• 
A los eníennos y aburridos. Conste 
ante todo que no tenemos prevención 
contra los extranjeros; con la misma 
corfci sía tratamos á un ruso que á un 
americano ó á un francés. Lo que le 
sabe mal al doctor González es que los 
extranjeros introduzcan aquí sus za-
patos y sus ¡sombreros y sus perfumes 
y medicinas, etc. etc. y nos lleven el 
dineroj cuando aquí los que habitamos 
el país podemos trabajar de doro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y me-
dicamentos de primera calidad etc., 
etc., desarrollando industrias, librán-
donos de la tutela extranjera y defen-
diendo los pocos reales que ya quedan 
en esta infortunada tierra. 
La propaganda á favor de los medi-
camentos del país que inieid el doctor 
G-Onzález á finca de! calamitoso año 
de 188-i la ha continuado sin cesar 
hasta la época presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía, con mas razón hay que pro-
cuvar gastarlo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise-
ria y las enfermedades. 
Paso la vista el público coLsurai-
dor sobre la lista do precios que va al 
pié para que se convenza de la venta-
ja que tiene comprar los medicamen-
tos del país que prepara y vende el 
doctor González en la Botica de San 
José callo de la Habana n? 112, 
Un pomo grande de aceite de baca-
lao González, medio peso plata. 
A engordar jlacps! 
ü n a botella agua de la salud Gon-
zález, 20 cts. plata. 
Este es el purgante ra^s fresco, más ac-
tivo y más harato que so conoce. 
Un pomito de cápsulas de esencia df 
sándolo, sesenta cts. plata. 
^odos Ipa hombres Ba'uen que las oíipsu-
lasí de sáiiaalo BOU frescas. 
Un pomo do carne hierro y vino, me-
dio peso plata. 
Es él mejor recomtitnyonto para las m u -
jeres y niños. 
Un pomo de creoüna (González, me-
dio peso plata. 
Dealulectanto eficaz que deba emplearse 
en el cuarto de los eiiíernuia para evitar el 
cníiiagio de las enferniedades. 
Un pomo de esencia de zarzaparri-
lla, 00 cts. plata. 
¿(>uió:i no se puriíka la sangre por tan 
poco dincrof 
Una botella do Ijcor de brea de Qou-
zález, 00 cts. pinta. 
Este es el remedio soberano para loa en-
fermos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene.rival en el mundo. 
Un pomo de listeriua de González, 
75 cts. plata. 
No se'conoce mejor antiséptico que la lis-
terina para las ai'occioneR do la i;ar^ai¡la, 
nariz, oído y útero y para las ulceraciones 
de cualquier parte dol cueriu). Toda per-
sona limplia y amiga de conservar la salud 
debe 'tener un pomo'de listerina de (jon-
záh'.z á mano. 
Ün pÓmo de magnesia ofervescente 
de González, 45 cts. plata. 
Para vahídos, indigestónos, acedías, eis 
la mejor. 
Pomos de pildoras de bisulfato de 
quinina, de 25-5()-y-100 pildoras á los 
precios rans bajos de la ciudad. 
No debe olvidarse ahora que reinan las 
üobros palúdicas por toda la Isla. 
Un pomo de solución de antipirina, 
70 cts. plata. 
Es el esnecifieo 0:p qpu^lglas: sobre 
todo la jaqueca. 
Un paquete Tó japonés, 00 centavos 
plata. 
Infalible para curar el oxtreñimiouto. 
Una botella de vino de coca, un pe-
so plata. 
El que viene del extranjero cuesta mu 
cho más. 
Los vino de quina simple, ferru gi-
noso y con cucao del doctor González 
so venden todos á medio peso £iata el 
íVascfy 
(Jp parche poroso de! doctor Gonzá-
lez, .10 cts. plata. 
Una latica polvo de talco boratado, 
3'Q cts. plata. 
Kcl'rosca la piel, cura el salpullido y los 
Loa niedtoameutofj del doctor Gon-
zález se venden en la botica de San 
José, calle de la Uabana nvimero 112 
esqnipa á liamparjlla. Ep ella hay un 
ípagnífteo Aparato de Soda, donde se 
expenden esqnisitos refrescos. 
1310 fdt 13-18 
Sin rival para lisnno 
conozca el artificio 
PLEO, ni c'óhtíeue 
jamás. Sus result 
la aristocracia halianer 
En las droguerías, b'oücas y perfumeríis.—Pannacia del Dr. J. Oardano. Balascoalu 117, entro Reina 
alt tS-17 S y Salud. tíCTl 
T 8 r p T - T \ / r A 
Acaban de recibirse los más eleo-antos abanicos que se han 
conocido hasta el día por su perfecta construcción y delicado 
gasto, con varillaje dorado y plateado y sa hermosa borla de 
seda, procedentes de la exposición de Londres y construidos 
como la última expresión de la moda para celebrar las fiestas 
de la Reina Victoria, á 65, 60, 50 y 40. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas. 
Eocibido por los importadores de efectos de China 
7 W É % 
Especialidad sil seda, abanicos, porcelanas j efectos curiosos 
laño 122, Teléfono 1375, Habana. 
c 1432 a y d - 8 O 
m m m m m m m m m m m 
Mí 
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invi ta por este medio á sus 
amigos y favorecodores para 
que Imnyw s\i casa y pnedan 
ragr^Tsé adii|iíoaiido ia nnine-
le novedades 
que m la misma se e i l^oen. 
ea «¡y 
COATHATISTA DEL EJERCITO 
OBISPO 201 Y 32, ESQUINA A m U l j 
Acaban do recibirse grandes cantidades d© 
K Ü M E R O S y L E T R A S de metal para distintivos 
4e Batallones, con arreglo á la circular n. 20 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y hevilla dora-
da para tropa. 
COMPETENCIA. OBISPO ¡ 
aU l - O 
dia 14, jueves, á laa 7 de la noche, Í JC 
ina-ug^irará este es tablecimiento, perfecta-
mente sur t ido de cuantos a r t í c u l o s abrasa 3 l 
ramo de S B D J E Í H I A . S U d u e ñ o se propone c 5 -
mo lema servir b ien y barato á cuantos le í x -
vorescan con su v i s i t a . 
c l i l i <12 13 a2-13 
g j L F A X a ^ B i S M O desaparece con el uso de las 
(Farm acen tico). 
De venta en Drssuería . s y Farmacias acreditadas. 
D e p ó s i t o principal en la F a r m a c i a del autor SUAREZSÍ l 
26 5 Oo 
[Marca registrada,.] 
S n da m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s •fietM «n la cwacláa áe t i¿a á m to 
ttlaatms intersü tontas. 
BoEOonSese d» las Uaitaeiomea y fa l s i f i cac iones . 
Las F Í I i D O K A S D B C H A O K E 3 legítimas tiinaa 12 di pmp«©t«f 7 1 jd 
¿s garantía la naroa de fábrica do Ja 
y 
C l,-'92 26-11 Bt 
i 
El gas aplicado á las cocinases más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio me/cro cúbico. 
ECONOMIZA MiS DE 150 FOE100 DE GOIBÜfiTÍBLE, 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro9 
No dan h m m n i cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su naanejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exbilii 
mos también 
M I O S M C C I O H A O O S OE OyEMIOOBES AUTOMATICOS 
ĉ n los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
ao baja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NUIVL 1, HABANA, 
nuBMu 
w.; m I 
D E L 
aa KM 
ste preparado, que á la acción digestiva enérgica do la 
i P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
I tritivas de la G L I 0 E R Í N A , posee condiciones de inaítera-
I bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
1 dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
1 insustituible en las 
V. 1389 
i . IDiíspapsiaB, diarreas, v ó m i t o s de los nif).©®, 
m Convaleccmcia de las enfermedades 
i a i r a d a s . 0 
E n resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me- J 
I dicamento uu sabor agradable que le permite ser tomado lún 
» repugnancia hasta por los niños más delicados. 
I • De venta: Drogueña M Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
I na, y m todas las Drcgusrias y Farmacias. 
MHHB 
o mi 1 ü 
BE. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1412 17-130 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N R A F A E L , N . 50. 
De 12 á 2. Teléfono 1,285 
C 1439 26-12 O 
MEDICO-CIRUJANO. 
F^specialista en partos. Gabinete de consultas 
¡r. '.tis de 1 á S, en la calle de San Antonio, entre las 
ot Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
Dr. Carlos E . F i n l a y y SJaine. 
Ux-internodelN.Y. Oplí thamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
lo i oidos. Consultas de 12 A Aguacate 110. Te-
Wono n. 996. C )370 1 O 
neníosas y áe la jiel. 




A f t ü A C A T B N Ü M S a O 110, 
«utiis I W e n t o Boy y Rlai». Toléfjao i»iB£. 
ConniUiw mé^ilo&j de 9 ¿ 10 T do 1 á S. 
C 1371 1 0 
O A S I K K T 1 D X L 
SÜI11EM 
» I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
t a l e s . B s t e r i l i d a i V e n é r e o j r 
S i ñ l i s . 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
6 R A T I 8 PASA L 0 S POBEBS. 
i O ^ B Í X X I X J ^ B S . , 
C 1355 alt 13-1 O 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa da Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . Id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura... 2 50 
Empastaduras 1 50 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
t í a n por diez años. Galhmo 103, Baños. 
C 1856 alt 13-1 O 
SE. JOAQUIN DIAfiO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y Se 
f.an Miguel. D e l 2 á 3 . C 3372 - 1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
ge neral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Ncurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 3. C 1373 1 O 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C 1374 
D • 1:::: • í 
1 O 
Dr. Jorge L Mogues. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
T iléfono 762, 6985 26-1 O 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Í. res exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de i 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
M I . A . SANSORES. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O Y" C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6957 15-1 Ob 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
MJEIDKCO VXROS. 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consuitas y operaciones de 11 á 4, Dantadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
Kola 96: a. tos, entre Sul y Muralla, 
6733 26-21 8t 
Juan M. Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 52i, ConsBitas de 32 á 2. 
6650 26-17 St 
0J 
ABOGADO 
Domicilio j oatudlo, S&n î iguol 7B. Ké uflio. 
1 D 
Abraham Peres y Miró. 
afódico del Ceníro Asturiano 
t/onsultas ce 2 á 3. Neptuno 187 (altoa) 
isa 1,580. C 1357 26-
Teléfo-
1 O 
JOSÉ TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
TEXTOS 7 PROGRAMA! 
para las 
Escuelas Normales. 
L A P R O P A G A N D I S T A . 
Monte 8 7 y 89 . T . 1,635. 
H A B A N A . 
7051 8-6 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y precios módicos. 
Obispo 86, impronta y librería. 
7110 4-8 
ES Y OFICIO 
C O R S E T E T A . 
A las señoras de gusto que quieran un buen cor-
set por poco precio, ofrece sus servicios la fundado-
ra de los talleres de la Beneficencia. Recibe órde-
nes Composte la n. 71, esquina á Lamparí l ta , altos, 
cuarto n. 8; 7206 4-13 
C~ O M I D A B U E N A , A L A C R I O L L A Y ESPA-ñola, se manda á domicilio; servicio especial y 
bien atendido (no es tren de cantinas). Abonos des-
de $15 basta $30 mensuales por persona. E l pago 
adelantado diario ó semanal, ^ulueta n. 0, bajos, al 
lado del «Diario de la Marina.» 
7178 la-11 3d-12 
C U R A C I O N S A B I l 
D E L A S 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
únicos en esta casa. 
S O L Í C I T A 
una cocinera joven de color para corta familia y 
UUB muebacha también de color de 12 á 14 años pa-
ra la Umpieza. Habana 65, altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 7181 4-12 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M O R A L I D A D Y honradez, desea encontrar colocación de ama 
de llaves y repasar la ropa de la casa ó acompañar 
una señora sola ó señoritas, ó bien camarera ó cos-
turera de un hotel: tiene las mejores recomendacio-
nes é impondrán en Empedrado 50. 7182 4-12 
U n a excelente criandera 
peninsular de dos meses do parida, con bnena y a-
bundante leche, desea colocarse para criar á leche 
entera: se puede ver su niño: tiene las mejores re-
comendaciones. Dan razón calzada del Monte nú-
mero 135. 7194 4-12 
o c r o 
Se solicita una morena de moralidad que tenga 
una hija de 8 á 10 años que sea su hijita sana, para 
llevarla á Méjico en el primer vapor aue salga para 
esa, se le abonará buen sueldo y pasaje; para más 
informes ocurran calle de Dragones n. 47. 
7168 4-10 
UN ASIATICO B U E N COCINERO Y RE-postoro, que sabe bien cocinar, tanto á la es-
pañola como á la francesa ó inglesa: es muy inte l i -
gente para casa de familia como gran estableci-
miento. Calle de Colón u. 26 informarán. 
7155 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, en lo que 
es inteligente, ó de manejadora, siendo cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su obligación y pueden 
pedir informes en las casas donde ha servido. Dan 
razón Compostela 24, 7164 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color excelente criado de mano, acos-
tumbrado áes te servicio, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que respondan 
por él. San Ignacio 12, dan razón. 
7154 4-10 
O B I S P O 3 1 L 
C 1423 alt 10 6 O 
A G E N C I A EJL H I S P A N O 
Agniar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, portoroá, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Galleíro. 7029 26-5 Ot 
U A L F A B R I C A 
c i p i B " ? pícate 
L a m a l lüLiñiî w 
CON 8DS MAECAS ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
Y" 
E L P E N I S 
O fi 
Comida á la e s p a ñ o l a . 
Se despacha & domicilio por $12 al mes, no o l v i -
dando el recocido á la madrileña y ej arroz á la va-
lenciana. Se alquilan habitaciones con y sin asis-
tencia desde un centén. Galiano 67, entre Neptuno 
y San Miguel. 7128 4-8 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
es y m m 
I S L A D E PISTOS 
H O T E L SANTA PE. 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de simombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al piiblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habaan. 
5962 alt 52 ayd -17Ag 
S A L O N T R O T C I A . 
H O T E L Y E E S T A U E A N T 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarablos. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13¿D 26-21 St 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsular y sepa su 
obligación. Mercaderes n. 22. 
7232 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Calle de Escobar 13 dan raz ón. 
7144 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad.para criada de ma-
no, que ha servido en casas respetables de esta ciu-
dad. Informes, Aguiar92, primer piso, y calle 11 es-
quina á 6, en el Vedado. 7143 4-9 
T I 1 ESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R para camarera, sabe su obligación, ó bien de 
cocinera; es aseada. Virtudes n. 13. En la misma 
desea colocarse una excelente criada de mano. Am-
bas tienen quien responda por ellas. Virtudes 13. 
7131 4-9 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y bnen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de ios fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELE&ANTBS y BOÜQüETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpay berro, brea, a l -
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S Ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: R A -
B E L L , Teléfono 1011>. Apartado de Correos, 1 1 7 , Habana. 
C 1379 3 O 
D. M, 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, con reco-
mendaciones de Ixs casas donde ha servido. Infor-
marán Acosta n. 13. 7135 4-9 
UN COCINERO D E ci 
lar ó establecimiento. Si desean informarse de sus 
BUENAS R E F E R E N -
ias desea colocarse, bien sea en casa particu-
» fist.fthlo.fiimifiTit.n. S*i flARAan infrtrmíirnA ÍIA uno antecedentes pueden hacerlo en el Convenio de los 
PP. Carmelitas ó en la oficina de D. Emilio Roig, 
Aguiar 116, en cuyos puntos espera órdenes. 
7140 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno general cocinero: tiene buenas recomen-
daciones. San Isidro 90, dan razón. 7145 4 9 
Un matrimonio solicita 






INTERESA A TODOS.—Por pequeña comisión y con brevedad se sacan cédulas, pasaportes, etc. 
Las familias y establecimientos que se dignen ha-
cernos sus pedidos do criados de cualquier clase, se-
rán servidos con toda eficacia. Compras y ventas en 
general y dinero sobre alquileres é hipotecas. Des-
pacho 6 mañana á 10 noche. Portales de la Plaza 
del Cristo, Villegas 93, cas esquina á leniente Rey. 
7126 4-8 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criada de mano ó manejadora, una peninsular a-
costumbrada á estos servicios y que sabe su obliga-
ción, teniendo personas que respondan por ella. 
Calzada de la Infanta n. 68 y Amistad 80, altos, dan 
razón. 7118 4-8 
DI de mano muy inteligente en su ramo, que puede acreditarlo con las mejores familias de la Habana, 
bien sea para casa particular ó de comercio ó un 
caballero solo. Dirigirse á Prado 89, casi esquina á 
Neptuno, á todas horas. En la misma se alquila una 
lindísima habitación barata. 
7223 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular do criandera, la que tiene buena y abun-
dante leche y es muy cariñosa con los niños. Se co-
loca á leche entera y medio sueldo. No tiene niño. 
Tiene personas que respondan por ella. Informarán 
Zulueta y Colón, café, paradero de la máquina del 
Vedado. 7209 4-13 
T T N A C R I A N D E R A PENINSULAR, JOVEN, 
sana y robusta, con buena y abundante leche, 
de cinco meses de parida, desea colocarse para criar 
á leche entera. Es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
del Prado n. 10, café. 7214 4-13 
D E S E A OOLOÜAESB 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de San Ignacio 
n. 69, esquina á Acosta. 7213 4-13 
D E S E A C O L O C A H S B 
un joven peninsular de criado de mano. Tiene per-
sonas que lo recomiendan de la casa donde sirvió. 
Informarán San Nicolás esquina á Animas, en la 
bodega. 7219 4-13 
T A GRAN OCASION.—Desea colocarse un j o -
_Liven de 30 años, diestro en sus artes de criado pa-
ra escritorio ó portero, para cualquier cargo por d i -
fícil que sea ó criado de mano que merezca .a pena: 
tiene buenas referencias. Informan en el Unión 
Club. Zulueta, altos del Café Central. 
7229 4-18 
\ GENCIA L A 1? D E A G U I A R , Ue P. Alonso. 
Xi-Aguiar 69, teléfono 672. Esta casa que jamás ha 
dado lugar á que sus favorecedores den quejas con 
respecto á sus servicios, bien sea por su esmero ó 
porque no remite servicio alguno sin antes tener 
referencias de su comportamiento, tiene siempre á 
la disposición de sus favorecederes todo cuanto 
puedan necesitar de esta, 7222 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 40 dias de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
os cariñosa con los niños y tiene su niño que se pue-
de ver: hay personas que respondan por ella. Infor-
marán calzada de Galiano n. 20. 7326 4-13 
A V I S O 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . l.f.O 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . . . 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todoo los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1353 26-1 O 
Dr. AlbertoS. deSustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Genlcología y 
Partos de Jestís del Monte. 
Consultas de 1 áJ2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tea, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 112. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
Se necesita desde ésta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón á bordo. 
7212 la-12 3d-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado do mano, excelente 
en el servicio y con personas que garanticen su com-
portamiento. Dan razón Virtudes 55. 
7161 4-10 
XTna señora peninsular 
de med'ana edad, se le marcharon los señores á la 
Península, por lo mismo desea colocarse de criada 
de mano ó manejar un niño: tiene personas que res-
pondan por su conducta; es honrada y trabajadora. 
Compostela n. 86 informarán. 7114 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
unaBcñora peninsular de cocinera: tiene buenos in -
formes y sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Inquisidor 16. 7097 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera. Está roconocida 
por los mejores médicos y con personas que la ga-
ranticen. Informarán Ancha del Norte 247. 
7092 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora, acostumbrada á estos servicios y con 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
de la Cárcel n. 19, solar, cuarto n. 6. 
7093 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular de poco tiempo de 
Íiarida, con buena y abundante leche para criar á eche entera: tiene su niño que se puede ver y per-
sonas que respondan por ella. Dan rasón Reina 85, 
casa del Dr. Gutiérrez Lee. 70S8 4-7 
DESEAN COLOCAASE UNA C R I A N D E R A con buena y abundante leche para criar á leche 
entera, cariñosa con los niños, y una criada de ma-
no ó manejadora, ambas peninsulares; con personas 
que respondan por ellas. Informarán calle de la 
Cárcel n. 19, solar, y Prado 10, cafó E l Tiburón. 
7102 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser y cortar y tiene buenas recomendaeionos de las 
casas donde ha servido. Informarán Compostela 24. 
7104 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y persona de toda 
confianza, en casa particular ó estnblecimiento: en 
la misma una joven de 16 años, de color, para cria-
da de mano ó manejadora: ambas tienen buenas re-
ferencias. Blanco 29, dan razón. 7103 4-7 
00 
SELLOS D E CORREO. 
Se compran de todas las naciones, pagando,mejor 
los antiguos. También se compran colecciones y 
albums. Villegas 73, bajos, ue 10 á 11 £ de la maña-
ña; por la tarde después de las 7. Los domingos de 
10 á 5. 7^0 4-13 
DESEAN COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera. En la misma desea colocarse 
también una buena criada de mano 6 manejadora 
peninsular. Ambas con personas que respondan 
por ellas. Dan razón calle de la Concordia n. 19. 
7190 4-12 
p | E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
J^peninsular á leche enteradla que tiene buenas y 
abundante. En la misma también desea colocarse 
una excelente criada de mano ó manejadora penin-
sular. Sabe su obligación y ambas tienen quien res-
ponda por ellas. Calle del Morro n. 5 dan razón. 
7198 4-12 
UN A PROFESORA D E MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Jlabana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
rios adecuados á 5«3 tiempos. Las mejores reforen-
«ias. Empedrado 44. 7238 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 48. 
7176 4-12 
DOS JOVENES PENINSULARES de morali-dad desean colocarse, una para criada de mano 
ó manejadoru, es muy cariñosa con los niños, y la 
otra de criada do mano ó cocinar para nna corta fa-
milia: las dos tienen quien responda de su conducta. 
Informan Sitios 82, altos. 7180 4-12 
ESEA COLOCARSE una morena excelente 
lavandera y planchadora, ó bien se hace cargo Una S e ñ o r i t a Se OlreCe a lOS p a í i r e S de lavar laropa en su casa: es exacta en su trabajo 
y tiene personas que respondan de su conducta. 
D 
«le familia para dar clases de l í 
i.omicilio ó en su casa. Rayo 33 
'7172 
y 2? enseñanza á 
15-120b 
l a d r e s de iamil ia y Directores de 
Colegios, 
ü n Profesor Normal, casado y con loa mejoro» 
tutecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
loñores padres de familia y Directores de Colegios 
f »ra dar clase de instrucción primaria, superior y 
2? Enseñanza; se compromete en 30 días á rofor-
r .tar la peor letra. Industria 66. á toda» horas. 
O 506 4 Ab 
Dan razón calle del Baluarte n. 6. En la misma se 
coloca un machacho de 15 años de criado de mano. 
7169 4-12 
U n joven peninsular 
desea colacarse de cocinero en casa de comercio ó 
particular, tanto cocina para poca fumilia como pa-
va mucha, es práctico en el oficio, tiene quien res-
ponda de BU conducta, informarán Monte 77. 
7179 4-12 
Se compran que sean recentínas on la locería L a 
Tinaja, Reina 19. 7186 5-12 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hangria. 
Ko conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
'- Wt^Písi^tf^' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
A P R O B A D A P O R LA ACADEMIA D E MEDICINA D E FRANCIA. 
COiffSTÁNTE EN SU COMPOSICIÓF." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCIÓN DE LOS 
rólJTICOS SOB&É ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Parts. ^ 
Unicos Lxporiadc^s: THE /¡POLLIMAfUS 00., Limited, 4 Stratford Placa, Oxford Street, Londres, W. 
$a valido en todas las Droguerías 7 Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos reeeptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y COMP.—Habana. 
C 83 
N i 
I M m 
S B A L Q U I L A N 
dos hahitocioues altas, independientes, con agua y 
demás servicios, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. Se dan y piden referencias. San Lázaro 33. 
7234 4 13 
San Isidro n. 7 0 
Se alquila esta casa á dos puertas de Compostela' 
con sala de mosaico, 4 cuartos, su ventana con per-
siana, 2 llaves de agua y su inodoro independiente. 
Su precio $34 oro con fiador. Su dueño Manrique 37. 
7184 4-12 
S E DIESE A C O M P R A R 
una casa en huen punto. Su precio sea de dos á tr es 
mil pesos. Dirigirse á la calle de la Habana 107 á 
todas horas. 7113 4-8 
P E R D I D A 
E l 10 del comente, á las nueve de la noche, se 
ha extraviado una perrita galga, color amarillo tos-
tado, con un collarcito de niquel, está parida y en-
tiende por Bigirigua. E l que de razón de su parade-
ro ó la devuelva á Gervasio 94 será gratificado ge-
nerosamente. 7210 la-12 3d-13 
TEATRO A L B I S Ü , - E 1 domingo 10 y en la ú l -tima tanda, tercer fi'a de lunetas, se dejó o l v i -
dado un ridículo de señora conteniendo un saquito 
negro con una llave de nikel atada á un cordón. Se 
suplica al que lo halló devuelva la llave eu Habana 
93, altos, donde se gratificará, 
7203 4 12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en San Nicolás n. 85 A, con 
persianas en todas las puertas, servicio de agua, 
inodoro, baño, cocina, desagües y dos asoteas, en 
precio módico. C 1447 4-13 
6 
A Z T T C A J ! 
Método teorice y práctico dé la elaboración de a-
ttücar de caña, por Bctancourt. 4? edición, 2 pesos 
jplata. ObÍ8pp_8Mibreria. 7217 4-13 
l a Gramática sin maestro. 
Con la Gramática Infantil de Levy puede cual-
quiera aprender gramática castellana por sí solo, 
jsin necesidad de la explicación de un maestro. 
Cualqnier madro puede enseñar gramática á sus 
Üjos aunque ella la ignore por completo, con solo 
lleer antes las explicaciones que la Gramática I n -
fantil da. 
De venta á 30 cts. plata en Obispo í?6, librería, 
imprenta y Colecturía de loterías. 7218 4-13 
Í S I l í m e y demás aves domésticas ó Ensayos 
U d l l l l l a a sobro Patornitología porBalmaseda, 
ain tomo con más de 500 páginas, 60 oís. plata. Hoy 
«que la cria de gallinas y demás aves ae coi-ral CB 
*an lucrativa esta obra puede ser de gran uti.idad á 
üos que á ella se dediquen. Do venta en,Obispo 86, 
librería. 72T6 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para cocinar y limpiar habitacio-
nes de una corta familia, ha de dormir en la casa. 
Reina 78. 7201 4-12 
A los que estudian. 
Un excelente microscopio, 5 centenes. Ua sacarí-
Inetro, 3 centenes. Un sextante, 3 centenes. Una 
maonainita eléctrica para médico, un centén. Obispo 
¡86, libreria é imprenta. 7192 4-12 
Método Mantil la 
para aprender inglés sin maestro. La especialidad 
<le este método consiste en enseñur el inglés por me-
«dio de la comparación con el castellano. De venta á 
¡80 cts. plata en Obispo 8K. libreria, imprenta y co-
lecturía de billetes de lotería. 7191 4-12 
Cintas c o n inscripeiones para 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -snlar para criar á leche entera buena y abun-
dante de dos meses de parida: tiene qaien responda 
por ella: dan razón Campanario 17 ó quinta de Po-
zos Dulces letra E, Vedado: en los mismos puntos 
dan razón de nna joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7201 4-12 
D E S I í A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ell«: tiene tres meses 
de parida: dan raeón Oficios 22 en los altos. 
7199 4-12 
Una excelente criada de mano 
desea colocarse en casa respetable, tiene personas 
que respondan de su conducta; en Rayo 10 darán 
razón. 71f8 4-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora, 
entiendo de cocina, informan Amistad 93, tiene 
quien la garantice su buena conducta. 
71W 4-12 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da con hipoteca de casas en todas cantidades 
y á módico interés en esta oapital; demás pormeno-
res informará el Sr. López de 8 á 12, San Nicolás 
132 7189 4-12 
T T N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
vJ edad, de buenas cualidades y honrada y ha-
cendosa en au trabajo desea colocarse de criada de 
mane 6 manejar áun niño ó acompañar á una seño-
ra, es inteligente para desempeñar las obligaciones 
de lo que se propone, y tiene personas que respon-
dan por su condacta. calle de Compostela n. 86, i n -
formarán. 71S3 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
rna joven peninsular excelente manejadora de ai-
I ños, cariñosa con ellos; en la misma desea colocar-
porouas fúnebres so imprimen con letras doradas en I sc ot,ra ioven peninsular de criada de mano: ambas 
OMsiX) SO» iumrenta y librería t tienen personas que respondan por ellas. Dan ra-
7109 4-8 1 zón Concordia a. 149, 71S3 4-12 
los altos de la casa Riela n 
nómico. 7230 
62, en precio muy eco-
4-13 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 8, compues-tos de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, 
inodoro, etc., y la casa Rayo 40 á una cuadra de la 
Plaza del Vapor con sala, comedor, tres habitacio-
ciones bajas y dos altas, cocina, inodoro, etc. Im-
pondrán en los altos de la primara. 7231 4-13 
los altos San José n. 85, con servicio y entrada in -
dependiente: la llave en el 85 A . Informarán Dra-
gones 110 7 233 4-13 
S E A L Q U I L A 
en catorce pesos oro nna cómoda cusa. Condesa 42, 
gran sala, dos cuartos espaciosos y comedor. Infor-
mes San Miguel 77. 7221 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con balcón á la calle. So cambian 
referencias. Habana 27, esquina á O'Reillv. 
7211 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n. 33, Cerro, con portal 
de columnas, zaguán, 2 venlauas, sala, comedor, 5 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño de desagüe á 
la cloaca, agua de Vento, cocina espacioso y cuarto 
de despensa: la llave en Ja bodega. Informan San 
Nicolás n. 170. 7207 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar 69, esquina á Obispo, hermosas y frescas 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle de 
Obispo, propias para familias y precios baratísimos, 
arreglados á la situación. 7^21 4-13 
109 de la calle do Com-
se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con balcóu á la calle; así como también 
se alquila el espacioso zaguán de la misma casa por 
una cantidad insignificante, propio para vidriera, 
zapatería ó sastrería, recomendando el punto como 
lo es. Compostela eaquina á Muralla. 
Cn 1446 4-13 
"ITIn los altos de la casa n. 
JLJpostcla, 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada, y cómoda casa-
quinta, calle 2 n. 3- Informarán Riela n. 11. La lla-
ve eu la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París . 
7227 15-130b 
Reina 4 6 
Se alquilan unos altos frescos y ventilados, tienen 
tres ventanas á Reina, son propios para corta fami-
lia, como también en el principal una habitación 
para caballero y señora. 7177 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 78, sirve para 
cualquier clase de comercio en pequeña escala y 
tiene altos al fondo para poca familia, informarán 
en el n. 56 de dicha calle. 
7175 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la easa calle del Principe Alfonso n. 72, 
propios para familia, compuestos de sala, saleta y 
gabinete con pisos de mármol, cuatro cuartos corri-
dos, comedor, despensa, cocina, inodoros, cuarto 
de baño y dos cuartos altos al fondo, teniendo al 
frente de los cuartos corridos y en la de la izquierda 
de los cuartos del piso bajo una azotea que la hace 
más cómoda: informan en el núm. 56 de la misma 
calle que también se alquila siendo propia para a l -
macenes da tabaco en la pafte baja y para fábrica 
la parte alta. 7174 8-12 
Se alquilan en casa de familia decente. Ancha del Norte n. 12 los muy frescos y cómodos altos de 
la misma, con ó sin mueblos, propios para corta fa-
milia, tienen dos habitaciones con vista al mar, un 
salón grande, cocina, azotea y agua. 
7205 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196^ casi esq. á Belascoain, 
con agua y entrada independiente en seis centenes 
mensuales y los bajos de la misma en cinco cente-
nes. La llave en el café é informan Cerro 613. 
9195 4 12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de «Los Psrros» en 
Puentes Grandes. Informarán Santo Tomás 24, Ce-
rro. 71S8 8-12 
E n el Vedado 
Sc alquilan dos habitaciones á un matrimonio en 
la calle 7? n. 88 darán razón. 
7187 4-12 
S E A L Q U I L A 
una sala y dos gabinetes con cinco balcones á la ca-
lle propios para escritorio, bufete ó consulta, tam-
bién para un matrimonio sin niños, son muy fres-
cos y alegres. Aguiar n. 68 altos, entre Empedrado 
y Tejadillo. 7152 4-10 
Galiano e s q u i n a á Concordia, 
altos del café E l Capricho, se alquilan dos depar-
tamentos con dos habitaciones cada uno, vista á la 
calle y entrada independiente. 
7163 4-10 
P R A D O 115 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que comn. en restaurant. Luz eléctrica y dur.ha. 
7157 4-10 
93 Prado 93, entresuelos 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería, 
7162 4-10 
Magnífico punto.—En la calle de Aguiar n, 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios, se alquilan 
en precio módico parte de los bajos, compuesto de 
cuatro posesiones, eteina, agua ó inodoro; la en-
trada independiente. Hasta para establecimiento es 
muy propio por tener un hermoso y amplio zaguán. 
Informará en la misma sastrería del Sr. Saenz de 
Calahorra. 7159 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 153, con sala, comedor, 5 cuartos 
seguidos, toda de azotea, con cuarto do baña, du-
cha, inodoro y desagiio á la cloaca: la llave en el 
1̂ 5 é informarán San Nicolás 170, entro Estrella y 
Maloja. . 7160 4-10 
Bernaza n. 4:0, 
Se alquila, 0 cuartos, buena sala, saleta y demás 
bajas, 4 cuartos, sala, saleta y demás altos/toda de 
mosaicos, mamparas, indopendientes el alto del ba-
jo, con gusto y elegancia, es de las casitus más bo-
nitas que hay, Informan Cuba 27. 7158 4-10 
M a t i a 
rJ De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni- Í 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag {j 
i n p n p p g p p i S i i M 
T U L I P A N . 
Entre la calzada y la calle de Santo Tomás, punto 
elevado y seco, se alquila una bonita tjasa con sala 
de dos ventanas, zaguán, 2 cuartos bajos, otao pe-
queño para criados y 2 altos, en módico precio. La 
llave en la accesoria del lado é informarán Habana 
núm. 92. 7156 410 
S E A L Q U I L A 
en el lugar más céntrico de la Habana una espacio-
sa habitación y la cocina de la casa. Industria n S 
mero 144, á todas horas. 7150 4- 9 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S , 
eéntricis y baratas. En lo mejor del Prado, n. 63, 
esquina á Trocadero, casa decente y tranquila. 
También se alquila el Zaguán. 
7136 4-9 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á una señora ó matrimonio sin 
niños. O'Reilly 68, establecimiento de cuadros E l 
Iris. 7138 4-9 
H A B I T A C Z O l f E S 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el'a. Precios módicos. 
7149 5-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 9. con dos ventanas, zaguán, 
4 cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro y demás 
comodidades, todos sus pisos nuevos de mosaicos, 
lu casa acabada de reedificar y pintar. En la misma 
informarán á todas horas. ' 7147 4-9 
V E D A D O 
Se alquila en proporción la casa calle 5? número 
20, con 6 cuartos, eaballeriza, buen baño y agua de 
Vento. En la misma está la llave é Informarán V i r -
tudes 129. 7134 15-9 0 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin mueblos, con servicio de criado, 
gimnasio y baño gratis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.G0 Compostela 111 y 
113, en*re Muralla y Sol. 7141 4-9 
Manrique n. 3 7 
Se alquilan dos espléndidas habitaciones, casa de 
respeto y á personas de moralidad, tienen vista á la 
calíe. agna, inodoro, se prefieren señoras solas 6 un 
matrimonio sin niños. 7137 4- 9 
V E D A D O 
Se alquílala gran casa calle de la Linea ó 9 n. 94 
con amplias habitaciones, baño, inodoro, espléndi-
dos jardines, árboles frutales, cochera: caballeriza 
y demás comodidades para una numerosa familia. 
Informarán de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde en Amistad 34. 7116 4-8 
" S E A L Q U I L A N 
en Guanabacoa, tos bajos de la casa Cadenas 34, á 
pocos pasos de la parroquia, á u n matrimonio sin ni-
ños ó señoras solas: tienen 4 ventanas á la calle, 7 
hermosos cuartos, espaciosa sala y comedor, agua 
de poso y algibe, muy fresca, seca y con cuantas co-
modidades puedan desearse. Sus dueños viveu los 
altos y se alquilan en muoha proporción á personas 
«te moralidad. Impondrán en la Habana, San Miguel 
53, Ldo. Xiques, de 7 á 11 de la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante, 7123 8-8 
¡ M i m T o m s s ^ s ^ 
tas á personas do moralidad, con muebles ó sin 
ellos, con asistencia ó üin ella, teniendo los balco-
nes con viwtaal Parque Central y frente á los tea-
tros, habiendo departamentos con dos habitacio-
nes. Hay ducha v llavín. Precios raó dicos. Mon se-
rrato 91. . 7124 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los regios altos de la casaGaliano n. 95. En la mis-
ma informarán. 7121 4-8 
Se alquilan en Zanja n. fió, frente al Cuartel de Dragones, dos hermosas y frescas habitaciones 
juntas o separadas con saleta y gas. En la misma la 
sala, piso de mármol, con muebles ó sin ellos, pro-
pio para un matrimonio. Reuniendo las demás co-
modidades en alquiler convencional. En casa de 
familia de moralidad. 7122 4-8 
SE A L Q 0 1 L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la cfille del Agui-
la, esquina á San José. Es de poco alquiler y apro-
pósito para un café ú otra industria. Informan en 
los altos de la misma. 7119 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y tres 
cnartoa, acabada de componer y pintar' todas l ¡ . s 
puertas y ventanas. La llave en la bodega de la * s -
quina. informes San Isidro esquina á Compos-
tela, ó Prado n. 19. 7120 4-8 
E n casa de faznliai decente 
y sin más inquilinos que los dueños, se alquilan dos 
habitaciones altas interiores. Informarán Campa-
nario 6. 7125 8-8 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos compuestos de 5 cuartos, con en-
trada independiente, agua, inodoro y demás servi-
cios. Teniente Rey 65. En la misma se vende un 
inodoro completo y algunas mamparas usadas. 
7117 4-8 
En la calzadads Belascoainn. 4U 
se alquila todo el local con colgadizos, altos con 
cuartos, abajo caben 7 coches con sus correspon-
dientes caballos, agua corriente y desagüe á la cloa-
ca. Jesús Peregrino n 2, informarán. 
7079 8-7 
Las casas Salud 124, 128 j 130 
Í la de Reina 86. en precios módicos y con fiador, nformarán Campanario 31. 70s?8 4-7 
Villegas 86, entre M u r a l l a y 
Teniente Rey . 
Se alquila una habitación alta á hombre solo. 
7084 4 -7 
En la loma se alquila la cómoda y bonita casa 
calle 2 n. 9, buen jardín, pisos de mosaicos y agua, 
seca y fresca. Informan al doblar, calle 13 n. 15. 
6094 4-7 
Z U L U E T A N . 3 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
3a se alqnilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
rero á todas hora» C 1 3 8 9 1 O 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y veutanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno De'-
monte. Linea 42 esqina á F: la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura nóm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rociclcr, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. ínsila-
lación de luz eléctrica. Informes yllavo casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y calle Do-
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, están las llaves. 6865 13-26Sb 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú olicinas, parte del piso principal do la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
do Santovouia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc, 6852 26 -25Sb 
HabUacioiies altas y bajas 
freRcas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122 , entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
Aúltima hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, do már-
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para perdonas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
V $6 plata. As í es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
S E A L Q U I L A 
un buen local con tres puertas al frente, varias po-
sesiones altas, llaves üe agua, instalación y cañerías 
de gas, en Inquisidor 7 y 9, próximo á la Plaza 
Vieja, La llave eu la bodega contigua y en Bernaza 
30 impondrán. 7081 6-7 
Se alquila la casa Damas n. 45, acabada de pintar y arreglar, con 5 cuartos altos, 4 bajos, dos ?alas, 
dos comedores, dos cocinas, fregaderos, inodoros, 
gran patio, azotea con mirador y vistas á toda la 
bahía. La llave en la bodega de la esqdina. Infor-
marán Prado n. 27. 7083 4-7 
COMODA Y B A R A T A 
se alquila la casa 5? 44, capaz para numerosa fami-
lia, con inodoros, agua abundante, caballeriza y co-
chera, grandes jardines y t odo lo necesario. En la 
misma Ta llave. Impondrán Ancha del Norte 153, 
altos. 7095 8-7 
SE A L Q U I L A N CASAS D E TRES Y CUATRO 
cuartos, con agua é inodoro, muy frescas, altas y 
bajas, desde $8-50 á $21-20 al mes; todas nuevas y 
muy limpias. Las llaves en la fonda de San Rafael 
y San Francisco, Para informes Norte 153, altos. 
7096 8-7 
anga.—Se alquila en $25 oro una casa con sala 
VJTy 6 cuartos, los dos primeros muy grandes, co-
rredor frente á ellos, gran colgadizo, portada inde-
pendiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina que fué fonda y cerrada por 
desavenencia de socios, también en $25 oro. Las 
dos con agua. San José n. 125informes, altos, es-
quina. 7099 4-7 
EN 4 CENTENES SE ALQUILA 
la easa calzada del Cerro núm. 562, entre Peñón y 
San Cristóbal. Tiene varios cuartos y mucho patio, 
Informarán en la calle del Rayo n. 19. 
7060 7-6 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con balcón á la calle, á señoras solas ó matr i -
monios sin niños. Salud número 49, 
7055 8-6 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
| Fundición 13, Desamparados 4, Accesoria Jesús 
M aria entre San Ignacio y Cuba, Jesús del Monte 
356 y 439. Informarán en Cerro número 504. 
7056 4-8 
San Miguel n. 15 
Habitaciones altas á hombres solos, con entrada 
independiante y balcón á la calle. 
7053 8-6 
IfPTVAXÍÍÍ ^e ^'l11'^11 ^ casas en diferentes 
V X l i l / l l l i l / precios desde 23 á K8 pesos mensua-
les. Tienen varias comodidades incluso jardín, dos 
clases de agua, teléfono gratis, gas y vacas de los 
E. Unidos por si quieren tomar buena leche. Quin-
ta Lourdes á media cuadra de la línea. 
. 7( 50 8-5 
S E A L Q U I L A N 
en cuatro centenes mensuales los frescos altos de 
la casa Lamparilla n. 61. La llave en los bajos. 
Entrada independiente. Informarán en Amargura 
21, de 12 á 4. 8032 8-5 
Sol n. 86. Sol n. 86.—Se alquilan habitaciones de marmol y mosaico y una sala con su aposento y 
saleta de comer, con persianas y dos ventanas á la 
calle y con su cielo raso: está entapizada y algunas 
más adentro. De todos procios. Es casa formal y se-
ria. En la misma se compra madera usada. 
7034 8-5 
SlSCli 
T > A R B E R I A . — E N 30 MONEDAS UNA QUE 
.D ios enseres casi lo valen; cerca del muelle; dia-
rio mensual do 50 á 60 pesos plata y por casa, con-
tribución y gas 15 según recibos, aprovecharse. A l 
dueño le es imposible atenderla. Si es poco lo que 
le falta de la cantidad también admite con garantía. 
Muralla, café n. 4. Su dueño J . Vicente. 
7215 4 13 
C E N S O . 
Se vende un censo de $1,200, bien igpuesto: está 
al corriente del pago de los intereses. Para más i n -
formes dirigirse á F . López, Amargura 31, bajos. 
7139 4-12 
GANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 5 centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luisos; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
Se vende un tílburi americano 
un faetón, una jardinera, un familiar y un carrito de 
dos ruedas muy ligero. Monte 268, esquina á Mata-
dero, taller de carruajíes. 71G6 4-10 
Se venden ó cambian 
Milores nuevos y usados; un faetón de paseo; dos 
faetones para trabajo; un Principe Alberto; tílburis 
de vuelta entera y de media vuelta; un elegante 
vis-a-vis landiu, un carruaje americane de 4 asien-
tos y un cabrioló de dos ruedas altas. Se admiten 
cambios. Salud 17. 7127 8-8 
S E V E N D E 
una duquesa como para establo o particular, con l i -
monera ó sin ella. San José número 101. 
7013 8-5 
Y PEIDAS. 
Muebles de ocasión, 
para parliculares. se venden los siguientes: 
1 juego de comedor compuesto de 12 sillas, 2 si-
llones, 1 aparador, 1 auxiliar, 1 mesa corredera, to-
do de nogal. 
2 camas de corona para una persona, fabricadas 
en el país: son de caoba. 
1 escritorio con su estante de meple y 1 lavabo 
con magnífica luna. 
Dichos muebles son de muy poco uso, Icformarán 
en la sedería La Diana, Galiano 68; de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de ia tarde. 7225 4-13 
T > ü R AUSENTARSE L A F A M I L I A so vende 
i un espléndido juego de sala Luis X I V de 1? con 
su espejo luna biselada, un magnífico pianino do 
Pleyel oblicuo, una elegante oamá de fresno impe-
rial lujosamente colgada, camas, escaparates, neve-
ra, aparador y demás útiles de familia. San Ignacio 
núm. 73. 7U6 4-9 
Se vende un juego de sala Luis X V de 1? en seis 
centenes. Manrique 218. 7085 4-7 
Muebles baratez. 
E l mojar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para eacritorio; muebas ca-
mas, lavabos, peinndores, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 124, entre 
Jesús^María y Merced. 7033 26-5 O 
Muebles, lámparas y camas 
de uso. Se realizan muy baratos en Auimas n. 84, 
La Perla. En la misma se compran premias usada» 
y oro viejo. Visiten La Perla y se oouvenceráu. 
6994 8-3 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
El üntco remedio basta el día conocido para la 
completa curaolón de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultado! 
positivos para la esterilidad de la mujer no sieudo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildora» 
cuentan más do 30 años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para BU curacirtu. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principabs far-
macias de la Isla y en la do Sarrá, Teniente Rey 41, 
l lábana, quien las manda por correo á todas partei 
previo envió de su importe. 
C 1422 alt 4 -6 O 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
Cl»95 19 0 
SL MKJOÜ P U R I F I C A POR 
DS L A SANQKJS 
R O B B E M i T I V e 
¥ 6 » é é 46 6ñ«s de eiint«ta»M m» 
)>r«B<taBies. Estplésse e» la 
Sífilis, Herpes, tic 
y e» Vffidas l a s enfemtftdiutaa «rtTe» 
q ü I R I l W S é H E R E D A POS. 
S* Teode en todas las H«ticas. 
C 1392 10-1 
Se detalla en Amargura n, 10, 
7071 10d6 10a-6 
Se corta y entalla por 50 cts. 
plata y se hacen vestidos de todas clases por pre-
cios arreglados á la época. Animas n. 19, 
7148 4-9 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros aDtiasmáticoa 
del Dr. M. Vicia, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción. 
e?'.'» 26-21S 
7 i r - ' SE VENDEN: :1 ' ^ f 
' e j A f i D í N D E L A S f A L M A S ^ É 
Fsquina de Te j a s: (e rro 41G..' 4> W¡ 
Li,. Telefono; 1 ^ ^ 
A N I M O S EXTRMJERAS, 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, F a v r e <& C i a . 
18, Ene do la Grangre-Batelíér*. PARIS. 
EGR0T « é * et GRANGÉ Q Succres 
19, 21, 23, Fue Mathls, PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
Prouucienrto de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios a/coholesa 96-97° (40 41 Cartier) 
ALAMBIQU¥S^FARA RON 
Ins ta lac ión completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
O p r e s i ó n , Catarro 
EMPLEANDO LOS 
C! G A!-? R O S CLÉRV 
y el POLVO CLERY 
Ambos han obtenido las más alias recompí nsas 
Al por Mavor: D' CLÉRY, en Marsella (Francia) 
Fn LA W/íMW ; JOSE SARRA; — 108E y TORRALBílS. 
m m m í m m i m m m 
Ahora es cuando sabemos el porqué las 
elegantes de París conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que emplean con regularidad 
L A 
Crema sin rival que previene las ARRUGAS, 
cura en seguida los Empeines-Botonen y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate loa efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
J. P0INS0T, 40, r u é de Cléry, PARIS 
ICn La llalw.na : JOSÉ SARRA. 
:• ^ < 
•i r .-




vlU&Rw 5 preTonidos ^PÍAWV 
GBAÜVS 
de Santé i $ 




el BÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES. 
P A R I ? , F " I ^ J E R O Y , Y TODAS LAS FARMACIAS. 
TONÍCO-NUTRÍTIVOI CON QUINA XCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Pariz en l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias 
EVRALGIAS J A Q U E C A S Curación ¡nmediati 
por las P I L D O R A S A N T I - N E V R A L G I G A S del 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
le lasVias respiratoria» 
Curados por ios 
farmacia ñOBIQUÜT, Miembro de !a Acailemia de Medicina, 23, rué de la Monnaie, PARIS.— En LA HABANA ; JOSÉ SARRA-
A C E I T E 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , NA TUR AL y MEDICINAL 
El que es recetado con más frecuencia por los médicos de todo el mundo para los Jfflfios d u r a n t e s u desarrollo 
contra la Tos, Escrófula,ele. de los A d u l t o s — E l mismo «ccite en EtW U L.SION./*'*</«co» trimtguíures 
_HOCCr. Farmacéutico. 8 , R u ó de G a s t í g l i o a e , P A R I S — EN LAS FARMAGUSCJBTQijOS LOS PAÍSBS," 
